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ÍDiario de la Marina. 
A L D I A R I O l ) E I .A ¡UAICiNA. 
H (IBAN A. 
D E H O Y 
E N V I A S D E A R R E G L O 
M a d r i d , Huero 14.— L a s ÚUInfiaS 
impresiones son i'avorables á una i n -
télig'eYicia á fin-de dar s o l u c i ó n á los 
conflictos o r i í j i n a d o s con motivo tic 
las fleterminaciones adoptiulas por la 
autor idad para impedir que en los 
teatros se c o n t i n ú e atacando el nom-
bramiento del padre Nozaleda como 
Arzobispo de Valenc ia . 
Se dice que el Gobernador C i v i l de-
rogars í la orden de. c lausura del tea-
tro de la Zarzue la si los empresarios 
' prometen que no se c a n t a r á n en lo 
sucesivo coplas alusivas al e x - A r z o -
bispo de M a n i l a , ni otras de c a r á c t e r 
p o l í t i c o . 
No l i a vuelto á bablarse de crisis 
min i s ter ia l . 
L A H U E L G A 
Cfk buelgra de tr ipulantes y carga-
dores de muelle sigue p r o p a g - á n d o s e 
de puerto en puerto, pero como alg-u-
nos de los que la inic iaron ban vuelto 
y a a l trabajo, se estima generalmente 
que este asunto ha perdido gran par-
te de su gravedad. 
E n B i l b a o casi todos los litic!gins-
tas e s t á n trabajando de nuevo. 
ACTUALIDADES 
El bandido Casañas parece que 
se propone obscurecer la gloria 
de Manuel García. 
Véase un parte que hoy publi-
ca E l Mundo: 
C á r d e n a s , Enero 13, 9to5 noche.— 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy la 
g u a r d i a r u r a l ha sostenido rudo com-
bate con la pa r t ida de bandoleros que 
capitanea el ya c é l e b r e bandido C a -
san as. 
E L L U G A E D E L F U E G O 
F u é en e l punto conocido por ^Cuat ro 
0310^0^' , lugar m u y cerca de Cár -
denas. 
D U R A C I O N 
E l t i ro teo d u r ó veinte minutos , hu -
yendo los bandidos hacia el monte, don-
di» £K» in te rnaron . 
E L ' M A N D O 
Mandaba la pa r t ida el segundo jefe 
¿le el la, que se ape l l ida Borrayo . 
S I N N O V E D A D 
L a fuerza r u r a l no tiene novedad. 
P E R S E C U C I O N 
H a n sal ido refuerzos s iguiendo el ras-
t r o en p e r s e c u c i ó » de los bandidos. 
Amador . 
"Rudo combate." 
" E l célebre bandido Casañas." 
' M u y cerca de Cárdenas." 
"Veinte minutos de tiroteo." 
" E l secundo jefe se apellida 
Borrayo." 
Y para que no falte nada. "La 
fuerza rural no tiene novedad." 
O lo que es lo mismo: Rprnues-
tra parte sin no redad. 
Son demasiadas semejanzas 
con lo que ocurría en los omino-
sos tierupos, para que no nos preo-
cupen esas hazañas del bandido 
matancero. 
Con la agravante de que la 
Rural no puede disculparse, co-
mo la Guardia Civil , diciendo 
que si no acaba con el bandole-
rismo es porque el país revolu-
cionario lo apoya, por odio al 
Gobierno español. 
Ahora como no apoyen á Ca-
sañas los que están en la aposi-
ción para desacreditar á los que 
están en el Poder... no se e x -
plica. 
Y ni aun así; porque en este 
momento histórico, ¿quién no 
está en el Poder y quién no está 
en la oposición? 
El artículo 219 de las Orde-
nanzas dispone claramoníe que 
las mercancías en depósito mer-
cantil paguen los derechos que 
se hallen vigentes el día de la 
salida. 
Nada se estipula en el Tratado 
de Reciprocidad que modifique 
ese artículo ni ninguno de los 
que atañen al deposito mercantil. 
La consulta á Washington fué 
del todo ociosa: la Secretaría de 
Hacienda debió limitarse en este 
punto á respetarla Ley, sin preo-
cuparse de lo que hiciera el go-
bierno americano. 
El informe trasmitido por el 
señor Quesada es diametralmen-
te opuesto á lo que la Secretaría 
del Tesoro de los Estados Unidos 
informó á todo el que quiso pre-
guntarle, aun mucho antes de 
que se aprobara el Tratado de 
Reciprocidad. ¿Con quien se ase-
soraría el señor Quesada? Porque 
el criterio de los altos funciona-
rios de aquel Departamento fué 
siempre unánime en respetar la 
Ley porque se rige allí el depó-
sito mercantil. 
Pero la Secretaría de Hacienda 
de Cuba, no se dá aún por venci-
da, y aguarda todavía á conocer 
oficialmente lo que sobre el par-
ticular haya resuelto el Gobierno 
de los Estados Unidos; y como 
quien pone una pica en Flandes, 
ha hecho publicar en los periódi-
cos que procederá con extriefa re-
ciprocidad. Es decir, que si el Go-
bierno americano atropella á los 
dueños de las mercancías cuba-
nas depositadas en los Estados 
Unidos, el Gobierno cubano hará 
lo mismo con los dueños de las 
mercancías americanas deposita-
das en Cuba. Es una manera muy 
curiosa de entender la reciproci-
dad. ¿No se le ocurre á la Secre-
taría de Hacienda que lo que pro-
cedería en tal caso sería apoyar 
las reclamaciones que los dueños 
de las mercancías presentaran 
contra la infracción de la Lev"? 
Siguiendo tan raro criterio, si 
á algún cubano se le ocurriese 
dispararle un tiro al Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos, 
lo que procedería sería que un 
americano le disparase otro tiro 
al Secretario de Hacienda de Cu-
ba . en justa rec¡pracidad. 
{Ojalá, no ocurra tamaña des-
gracia! Aunque bien merecido so 
lo tendría nuestro Secretario por 
su original manera de discurrir. 
—«sS>- -nos**— 
7 de Enero. 
M r . D i l ü n g h a m , coinam!ante del c ru-
cero americano Detroit, no SÍÍ parece á 
aquel general de opereta que iba " p o r 
cuatro caminos" . Este s e ñ o r comandan-
te va por un solo camino; y por el 
bueno. 
E n un despacho de Puer to Pla ta 
(Santo D o m i n g o ) , cuenta aj m i n i s t r o 
de Mar ina lo que ha hecho y lo quo se 
propone hacer: 
uEsta r e v o l u c i ó n — d i c e — n o es de 
princ ip ios , sino de facefones. No per-
mit i ré que se in t e r rumpa el comercio 
E l d í a '2 \ hubo un combate en Sosuaj 
( ¿ A z ú a ? ) entre las tropas de Morales y i 
las de J i m é n e z , en la linea de la United \ 
F n i i t Co. Sin p rev io aviso, «nerón sa-1 
quedas las casas. No se m i r ó al pe l ig ro j 
que c o r r í a n las vidas de ciudadanos de | 
los Estados Tiiidos He yroh¡í>i(io q i w . 
haya combates dentro de ciertos l í m i - j 
tes, necesarios para protejer en S o s ú a 
á los ciud.'idauos de los Estados U n i -
dos..En u n i ó n con el comandane del bar-
co b r i t á n i c o de guerra, he notificado a l 
comandante m i l i t a r quo lo /¿«/vi respon-
sable por cuanto desordene ocurra y 
que tomaremos prontas medidas en el 
caso de que ocur ran . ' ' 
E l gobierno de Washing ton ha apro-
bado la conducta de M r . D i l l i n g h a m , 
quien , como se ve, es un navegante 
á pou/ne; y. de seguro, la a p r o b a r á 
t a m b i é n , la gente sensata de Santo Do-
mingo, donde se ha entrado ya, s egún 
todas las apariencias, en un periodo de 
í l n idéz po l í t i c a . A l l í , apenas queda 
ya consistencia ni en los gobiernos n i 
en los part idos. 
A q u e l l o no es ya un pueblo, sino 
una pe lad i l la , cu la que los.sucesos no 
t ienen J i i lación. Asesinado L i l i , s u b i ó 
J i m é n e z , q ú e fué der r ibado á los pocos 
meses por V á z q u e z ; á és te , lo expu l -
saron del poder J i m é n e z y Voss G i l , 
pn ra l l evar á J i m é n e z á la Presiden-
cia ; pero Voss G i l se la b i r l ó . Contra 
Voss GU se a lzó Morales, que era su 
amigo, de acuerdo con J i m é n e z , á 
quien se le vo lv ió á ofrecer la Presi-
dencia, que se v o l v i ó á no darle. A h o -
ra, J i m é n e z pelea contra Morales, 
y le ayuda Voss G i l . E n este juego 
J i m é n e z es ' ' e l m á s desgraciado de los 
t r e s" ; y el pobre pueblo dominicano 
paga los platos rotos. 
Dice el Bjm', de Nueva Y o r k , que 
" s i no lucra por el temor de complicar 
la s i t u a c i ó n de P a n a m á , el gobierno 
americano no t i f i ca r í a á Santo Domin -
go la orden de poner t é r m i n o á su eter-
na guerra c i v i l " Pero, como el asunto 
de P a n a m á , en un plazo largo, ha de 
quedar resuelto, entonces lo p r imero 
que se d e s p a c h a r á s e r á el de Santo Do-
ni iugo. No hay ahora bastantes barcos 
disponibles para hacer en todos los 
puci los dominicanos lo que el Detroit 
e s t á haciendo en Puerto Plata. U n a 
pa r l e de la escuadra e s t á empleada 
en el Is tmo, y , la otra, puede hacer 
fa l la en el Kxt remo Oriente , mientras 
no se despeje la i n c ó g n i t a ruso-japo-
nesa. 
Ks inevi tab le la i n t e r v e n c i ó n de los 
Kslados L uidos en Santo Domingo, pe-
ro no para realizar la a n e x i ó n , que ten-
d r í a inc .iYfenientes, sino para curar a l 
enfermo v.'ón la misma receta que se 
presa r ib iÓ á Cuba: carboneras y En-
mienda P la t t . Con eso b a s t a r á para que 
haya orden, porque, cuando se vea que 
los Estados Unidos ayudan al gobier-
uo á s u p r i m i r las rebeliones, nadie que-
r r á rebelarse. Se a c a b a r á el e jé rc i to , 
y , t a m b i é n , esa escuadra, compuesta 
de c a ñ o n e r o y medio, que los martes 
bombardea á Puer to Plata en nombre 
del Presidente, y los viernes lo bom-
bardea para de r r iba r a l Presidente. 
x. v. z. 
Desde 1573 la h i s to r i a m i l i t a r del 
J a p ó n es una serie no i n t e r r u m p i d a de 
hechos sangrientos y gloriosos. 
Su o r g a n i z a c i ó n general data de 
18G7, en que á p e t i c i ó n suya una m i -
s ión m i l i t a r francesa, a l mando del ca-
p i t á n Clianoiur. in ic ió á los japoneses 
en los p r imeros rudimentos de m i l i t a -
r i z a c i ó n á la europea. E n 1872, a l 
mando de l coronel Mun ie r , c o n t i n u ó l a 
obra; pero los desastres del 70 h i c i e r o n 
perder á los franceses su inf luencia m i -
l i lar, siendo escogidos desde entonces 
oficiales alemanes, que han sido los 
verdaderos transformadores de aquel 
E j é r c i t o , t a l cual hoy se encuent ra 
const i tu ido. 
E l e j é r c i t o se compone: del perma-
nente, t e r r i t o r i a l , m i l i c i a nacional y 
tropas de una m i l i c i a especial, o r i g i -
naria de las islas de H o k k a i d o , Tson, 
Simia , etc., etc. 
E l conjunto de tales fuerzas asciende 
en pie de paz á 1.237 generales y 
oficiales superiores, 10.374 oficiales, 
43.576 sub oficiales, 2.560 cadetes, 
575.451 hombres, 825.000 caballos, 
7.503 empleados que hacen u n to t a l 
de 640.701. 
Por otra parte, las tropas de ocupa-
c ión de la Forraosa const i tuyen u n g ru -
po a u t ó n o m o de 12 batallones de i n -
fan te r í a , tres escuadrones, tres b a t e r í a s 
y los servicios auxi l iares , que hacen 
un to ta l de 9.000 hombres. 
L a I n f a n t e r í a ac t iva e s t á armada del 
fusi l M i d j i , de ca l ibre 6,5 m i l í m e t r o s ; 
el e j é r c i t o t e r r i t o r i a l y la m i l i c i a , de l 
fusil fifbrata; y la C a b a l l e r í a , de l a 
carabina M i d j i . 
E n cuanto á la A r t i l l e r í a act iva, t ie-
ne el c añón de acero Ar i saka . de 75 
m i l í m e t r o s de calibre, empleando l a 
p ó l v o r a s in humo. 
L a i n s t r u c c i ó n t é c n i c a de l e j é r c i t o 
j a p o n é s se encuentra á la a l t u r a de los 
europeos, lo cual nada tiene de e x t r a -
ño , puesto que g ran n ú m e r o de sus 
m á s d is t inguidos oficiales son ant iguos 
alumnos de las Academias europeas. 
La moral de él se encuentra sostenida 
por un gran e s p í r i t u de pa t r i o t i smo , 
fort i f icado por las tradiciones de u u 
pasado glorioso y g ran desprecio p o r 
l a muerte. 
En la ú l t i m a e x p e d i c i ó n á C h i n a 
m a n i f e s t ó el e j é r c i t o j a p o n é s v i v a in te -
l igencia , seriedad, conocimientos t é c -
nicos, grau c o r r e c c i ó n , sobriedad no 
menos grande y una resistencia á la 
fa t iga que l lamaron gramieiueule la 
a t e n c i ó n de los . mi l i t a res de otras na-
ciones. 
L a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r del t e r r i t o -
r io es t a m b i é n pa r t i cu la r . Se encuen-
t r a el p a í s d i v i d i d o en 12 c i r c u n s c r i p -
ciones, las cuales deben fac i l i t a r eu 
caso de m o v i l i z a c i ó n : cuatro r eg imien -
tos de i n f a n t e r í a , cuatro batallones en 
d e p ó s i t o y cuatro regimientos t e r r i t o -
r ia les de i n f a n t e r í a . Las c i rcunscr ip -
ciones responden á las 82 divis iones 
t e r r i to r i a les del e jé rc i to , en el cual e l 
emperador es jefe supremo. L a Caba-
l l e r í a y las A r m a s especiales t ienen un 
rec lu tamien to a n á l o g o . 
i L a o r g a n i z a c i ó n del Estado M a y o r y 
los reglamentos del e j é r c i t o son copia-
dos del a l e m á n , siendo reclutados los 
oficiales s e g ú n el rango, y de seis A c a -
demias preparatorias , in s t i tu idas para 
los j ó v e n e s que se dedican á la car re ra 
de las armas. 
Los candidatos oficiales pasan seis 
meses con la t ropa, y su ascenso a l em-
pleo de sub teniente es precedido do 
una v o t a c i ó n de los oficiales del Cuer-
po en que desea entrar . 
E n todas las escuelas de l J a p ó n los 
a lumnos son objeto de una cuidadosa 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . Bajo la d i r e c c i ó n 
de algunos oficiales ver i f ican ma-
niobras, paseos mi l i t a r e s y ejercicios. 
Recientemente han empezado á dedi-
carse con gran as iduidad á ejercicios 
f í s icos pa ra t r a t a r de remediar la de-
b i l i d a d de la raza. 
E l Gobierno, preocupado por l a d é -
b i l c o n s t i t u c i ó n de las nuevas genera-
cioues, ha organizado comisiones s a n i -
tar ias encargadas de v i g i l a r la h ig iene 
de todas las escuelas. 
A u n q u e al iniciarse las diferencias 
JÜEVES 14 DE ENERO DE 19Ü4. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
C o l o r i n - C o i o r a O a 
A LAS NUEVE y DIEZ. 
EL FAMOSO C0LIR0N. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS GRANUJAS. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
293? FUNCION DELA TEMPORADA 
Qrlllés lí, 2? 6 3er piso sin entrada $2-03 
Palcos lí y 2! piso sin entradas |l-25 
Luneta con entrada fO-5Q 
Butaca conidem $ -53 
Asiento de tertulia con entrada |0-35 
Idem de paraíso con ídem |0-30 
Entrada general fO-3) 
Entrada á tertulia ó paraird.'. |0-L"O 
env 35 En 1 
r-El domingo, cTiaTrjie Enero, GRAN 
MATINEE. 
S E D E R Í A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A . 
Se rea l i za una gran par t ida de I j O S S á a . y O l ' i S ' t d l o r i . i a . 
ÜEDxiOaJOí» de Q-'O.ijpULI'O, Galones , Seda, P a s n i n a n c r í a , 
Dorados , P l u m a s Penachos, Spr i t s , F a n t a s í a s y F lores . 
Botones , Hebi l las y Pasadores p a r a Sombreros , tocio OJSto 
I z t T Y I ±t&,<X do »xx groólo-
Houbigant, Millot, Cuerlain, Pinaud y Cou-
draí, &c., &c. 
TASAS T VASOS de fantasía para colecciones. 
P a s t a f o s f ó r e a " E L G R A N " des tructor de las H.«,t«,JS. 
^ ^ -«fiv -ŝ — 
.SU( t Í Í S A L 
4 " E L T R I A N O N " 
^ S a n J o s í ' y Z a l n e t a 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha in?ti 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleeea, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIA NON, Obispa 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el páblico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
C3r X J I ® H J S I P O K . E ¡ nvr 
-(lE£.c*.-y i33Lté>i-̂ >x-oto iD£tx-,ct todos los lca.lozzxeu9 
C 55 1 En 
( ASA IMl'OHTAOORA 
de Aban icos , ( i u t i n f r s , S o w b r i -
llfia H Ptirfff/t iffs. 
CON ALMACEN D E SEDERIA, 
PERFUMERIA 
Y OBJETOS DE FANTASIA 
PROPIOS PAEA HACER REGALOS. 
En aplicaciones de Guipur, Broderis I 
lorchón. -"¡jicajes, Valenciens y tiras i 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
( ¡ a l i a n o 8 1 . - T e I é f o . 1 0 6 8 . 
SE COMPONKN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 E 
P í d a s e EN D R 0 G Ü E R I A s y b o t i c a s | 
C—92 8t5-3m5 
TEATEO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
F' X X o 1 <í> i x t o ci ¡S 1 £ t S X X o o ix e J3 
H O Y A L A S O C H O : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A tas nueve: £ \ Proceso de Regino. 
A las diez: E L B O B O S E R A F I N I T O 864 6En 
E l M o d e l o 
1S/L o d et s I F ' r c t n . o o i s c t s » 
La dueña de esta casa participa 4 su distinguida client el a y al público en general, haber 
recibido por el vapor L A NAVARRE un gran surtido de sombreros modelos, los que tiene á la 
venta. 
Gran variedad en plumas, florea y artículos de fantasía.—Eu sombreros de mañana varie-
dad en formas y estilos desde $2 plata en adelante, 
cl04 
133, O B I S P O , 133 
8-7 
RELOJES 
D e bolsillo, p ared y sobremesa hay 
cnanto so pida. 
C r o n ó m e t r o s Borbo l la , desde $ 4 . 
Re lojes n ike l para s e ñ o r a s y ca -
balleros, desde $1 -80 . 
Re lo jes de pared, desde $ 4 . 
T a m b i é n hay lüagrilificÓS regulado-
res de co lumna m e r c u r i a l , propios 
p a r a grandes salas, desde $ 2 0 á 2/50. 
Tenemos artistas reloj «iros p a r a 
hacer toda elase de reparaciones por 
dif í c i l e s que parezcan, lo mismo en e l 
reloj m á s barato que en el m á s curo, 
y su trabajo garant izado. 
J. BORBOLLA 
COIPOSTELA 52 á 56, y OBRAPIA 61 
EN US lWM.Mll DEl M í DE EABELL. 
alt a j di 
C-76 1 En 
EBELOT 
Los d u e ñ o s de este ant iguo estable-
cimiento, tan concurr ido s iempre d 
la buena sociedad h a b a n e r a , p a r t i c i -
pa]] a 1 p ú b l i c o que la casa permanece-
rá c e r r a d a durante dos meses; conta-
dos desde e l l ^ de F e b r e r o , con o b j e t ó 
de efectuar grandes reformas en el 
B a l n e a r i o , que lo p o n d r á n á la a l t u r a 
de los n i t o r e s de su clase en A m é r i c a . 
Los suscriptores p o d r á n ut i l i zar sus 
abonos en todo el mes de E n e r o , de-
biendo pasar á recojer en todo el c i -
tado mes sus toallas de b a ñ o s los que 
las tengan depositadas en las taqui -
l las del Establec imiento . H a b a n a , 
1". de E n e r o de J 9 0 4 . 
C-132 
Herederos de Be lof . 
6fc-9 
ABÜA DE BURLADA 
I N F A L I B L E 
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M A G O 
se verán los resultados 
D e p ó s i t o general : A g u a c a t e 124 
c 94 alt 4t-4 
J 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vías Urinarios.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2253 Dbllí 
á los accionistas de la Sociedal Anónima 
"LA REGULADORA" 
En sesión que celebró anoche la Junta Di-
rectiva de esta antigua y popular institución, 
se acordó convocar a los señores accionistas 
Ímra las doce del día 17 en los espléndidos sa-oues dol Centro Asturiano, con el objeto de 
celebrar Junta general, para sancionar los ac-
tos administrativos de la Directiva que cum-
plió ya su tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
E l asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de sor unánime. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance ereneral é informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se hayan de 
repartir y elecciones generales,—Habana, 9 
de Enero de 1904.—P. O. del Presidente.—El 
Secretario, íYancísco M. Lavandera. 
cl37 alt 5d-10 8a-ll 
2Saya Ucí, Corriendo 
ú la cas»BMVXTELXA Aguiar vfunevo 79, ni lado <lel Banco 
í COMPRE LA TELA PARA Sü TRAJE. ¡Antes m se acale! 
=* xx n . ct V © r g - t x © xx sa 
andar con los fondi l los rotos, cuando en esta casa se yende 
lana pura desde CINCUENTA CENTAVOS plata la VAHA. 
C-2293 alt ^ 16t26-Db 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l med io d í a en casa y p a r a en dar za r l a leche 
<:e los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Fresa , V á i n t S s , N a r a n j a . L i m ó n , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a ^ 
P i f i a , G u a u á b a n a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a el l i t r o ; el de N é c t a r á c i n c u e n t a centavos . 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de m o d a p a r a los r e f r e s c í í ^ ^e soda y mantecados . H a y s i e m p r e u n 
m a n t e c a d o de c r e m a ¿-s fresa como n o l o h a y en n i n g u n a p a r t e . 
c69 l E n 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 14 de 1904. 
r n t r c Rusia y el J a p ó n indicamos algo 
acerca de l e j é rc i to j a p o n é s , ampl iamos 
aquellas referencias por ser de m á s 
pa lp i t an te actualidad, 
NOTAS AZUCARERAS 
31 12 R C V D O O E X l E V A Y O R K 
Los sofiores Czarnikow, Me. Donga l l 
3 Oí, dicen como sigue en su acredita-
da Ueitsia Semanal, del 31 del pasado: 
"Como de costumbre á fines de ano, 
los compradores no se muestran dis 
puestos á operar. L a ú n i c a venta en 
pla/.a aimnciada, es la de unas trescien-
tas toneladas centrifugas de Cuba, de 
a l m a c é n , á 3%c. base 96 grados, esto 
es, l l l i c , menos que las ventas anterio-
res. A l mismo l í m i t e p o d r í a comprarse 
m á s a z ú c a r de a l m a c é n , pero los refina-
dores se han ret i rado del mercado por 
el momento. 
A s e g á r a s e que ayer ó ant ier se hizo 
una venta de 1,400 toneladas cen t r í fu -
gas de Cuba, á 2.1 {8 o. cf. 1)6 grados, 
para embarque en Febrero. Sobre esta 
base los aicncares desembarcados va l -
d r í a n 8 15 82 c , ó s e a 1-32 c. menos que 
las cotizaciones en plaza. 
A p r i nc ip io s del a ñ o se v e n d í a n las 
c e n t r í f u g a s 96 grados á 3.7i8 c.; en 
A b r i l y Jun io bajaron á 3 % c , pero su-
bieron nuevamente hasta l legar en Sep-
t iembre á 3 29-32 c , que lia sido la co-
l izac ión m á s al ta de todo el a ñ o , cerran-
do hoy el precio m á s bajo, ó sea 3 % c , 
y é s t o casi nominalmente . 
Sin duda alguna, el curso de los pre-
cios durante el a ñ o ha defraudado i as 
esperanzas de los productores de a z ú -
car, quienes confiaban ver reducido e l 
exceso de existencias del m u n d o por 
medio del aumento en el consumo. Es-
to no se ha realizado. Por o t ra parte , e l 
a z ú c a r de remolacha no ha bajado m á s 
de 3 % d i por 112 l ibs . , comparado con 
el precio de p r inc ip ios de Enero, á pe-
sar de haberse s u p r i m i d o desde Sep-
t iembre 19 las p r imas de que gozaba, 
tanto fiscales como de cartel , p r imas 
que en conjnnto se calculan en 2s. 6d. 
por 112 libs. en los p a í s e s europeos que 
m á s remolacha producen. Quiere decir , 
pues, que no obstante el haber supr i -
m i d o pr imas equivalentes á 54c. por 
100 Ibs, ese a z ú c a r se e s t á vendiendo á 
solo 7c. por 100 Ibs,, m á s del precio á 
que se v e n d í a cuando r e c i b í a p r imas 
ahora nn a ñ o . 
C r e í a s e qne como consecuencia de l 
convenio de Bruselas se a u m e n t a r í a 
a u t o m á t i c a m e n t e el costo de p r o d u c c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha; pero los pre-
cios actuales no confirman és to , y , ó las 
f ac to r í a s e s t á n vendiendo sus a z ú c a r e s 
con una p é r d i d a muy grande, ó la cre-
encia de que no se p o d r í a p r o d u c i r a z ú -
cares de remolacha s in p r o t e c c i ó n ar-
t i f i c i a l , á menos de Os 1. a. b, , era e r r ó -
iiea. En este ú l t i m o caso se impone una 
r e v i s i ó n de los cá l cu lo s re la t ivos al cos-
to de p r o d u c c i ó n de este a z ú c a r , pues-
to que se t ra ta de 5.900,000 toneladas, 
cant idad en que se calcula la produc-
ción europea, ó s e a casi el (50 por ciento 
de la p r o d u c c i ó n to ta l que figura en las 
e s t a d í s t i c a s de las existencias un iver -
sales. 
Si los precios de la remolacha ejercie-
ran actualmente alguna inf luencia en 
los mercados de este p a í s , las c e n t r í f u -
gas 96 grados o b t e n d r á n 3%c. desem-
barcado, en vez de 3 X c . ; pero como los 
Estados Unidos pueden conseguir aho-
r a en abundancia a z ú c a r e s de p a í s e s 
que gozan de concesiones arancelarias, 
lo que interesa s%jt)erf en estos momentos 
es: no el precio á ̂ p i a^veade rán las fac-
t o r í a s europ^t* su remolacha, sino el 
precio m í n i m o que e s t é n dispuestos á 
aceptar los agr icui tores de Cuba. Estos, 
durante parte del a ñ o pasado, se v ieron 
en el caso de ¿vender a l bajo precio de 
1 13-16c. cf., que equivale, con los de-
rechos entonces existentes, á 3 % c. de-
sembarcado. H o y con la r e d u c c i ó n de 
los derechos, este precio de 3 / gC . de-
sembarcado significa para el agr i cu l -
tor cubano 2 5 32c. cf., y mientras no 
haya vendido la m i t a d de su zafra y re-
c ib ido en cambio e l efectivo necesario 
para cont inuar la , es na tura l que el a g r i -
cu l to r se preocupe, no tanto de la d is -
pa r idad que puede ex i s t i r entre el pre-
cio que se le ofrezca por su a z ú c a r - y las 
cotizaciones de la remolacha—por m á s 
que debido á la magn i tud de la cosecha 
de esta ú l t i m a su precio d e b e r í a s e rv i r 
de norma para todo el mundo—sino 
m á s bien de calcular c u á n t o g a n a r á este 
a ñ o vendiendo su a z ú c a r á 2 5-32c, y 
a ú n á 2%c. cf., en c o m p a r a c i ó n con los 
resultados del afio pasado. 
Los mercados de remolacha europeos 
se han mantenido inact ivos pero firmes, 
cerrando á los precios de la semana pa-
sada, esto es, á 8s 4 % d . para D i c i e m -
bre y Enero y 8s. H /^d . para Mayo . 
Solo se han rec ibido 3,509 toneladas 
esta semana en los puertos del A t l á n t i -
co, y se han tomado para refinar 29,000 
toneladas. Las existencias quedan ic-
ducidas á 63,835 toneladas. De las A u -
tillsis menores v i n i e r o n 2,758 toneladas 
y 751 de varias procedencias. Poste-
r io rmen te ha l legado un cargamento de 
a z ú c a r de Cuba, que s e r á el p r i m e r o 
que haya obtenido la r e d u c c i ó n en los 
derechos, y como hay varios vapores al 
l legar de esa isla, en los a r r ibos de l a 
semana entrante figurarán cantidades 
re la t ivamente grandes de a z ú c a r de Cu-
ba, de la zafra pasada. 
KEFIÍÍADO.—Desde el lunes por l a 
m a ñ a n a los s e ñ o r e s A r b u k l e Bros, re-
bajaron sus precios 10 puntos para en 
t rega futura, con g a r a n t í a de prec io ; 
por cuyo medio han conseguido bastan-
tes ó r d e n e s . Los d e m á s refinadores no 
Bolo han rehusado hacer i g u a l reduc-
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ] 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
i3O2?t«.los do I J V L S B -
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c ión , sino que por el cont rar io han su-
bido el precio del granulado en sacos 5 
puntos, debido, s e g ú n se cree, al au-
mento reciente eu el precio de t o d o i 
los a r t í c u l o s de a l g o d ó n . " 
LA ZAFRA. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer rom-
p i ó la molienda el central Reforma, de l 
Sr. J . FI. M a r t í n e z , en C a i b a r i é n . 
Tiene c a ñ a para elaborar 50,000 sa-
cos. 
A CADA UNO LO SUYO 
E l a r t í c u l o que publ icamos eu la edi-
c ión de la tarde de ayer con el t í t u l o de 
; íLa Asoc i ac ión de Dependientes'? 4 
que parece ser hecho de r e d a c c i ó n , 
l levaba la firma de " V a r i o s Depen-
dieutes ' ' , firma que por o l v i d o se omi-
t ió a l insertar dicho t r a l ajo. 
DE LA 6ÜARDÍA R U R A L 
¿BANDIDOS! 
E l Jefe del destacamento de Quema-
di to , en San Lu i s , p r o v i n c i a de San-
t iago de Cuba, s a l i ó ayer con fuerzas á 
sus ó r d e n e s para Sabana del Ojo y Ca-
yo Rey, por haberle pa r t i c ipado el A l -
calde de ba r r io de A l t o Cedro que va-
r ios hombres armados y equipados es-
taban rondando por aquellos lugares. 
E l teniente Maza, Jefe de la Zona 
de Pa lma Soriano. ha ordenado las 
operaciones oportunas para el esclare-
c imien to del hecho denunciado por el 
referido Alca lde de barr io . 
El correo de España, 
A las once y diez minu tos de la ma-
ñ a n a de hoy, e n t r ó eu puerto, proce-
dente de C o r u ñ a , el vapor correo espa-
ñol Ciudad de Cádiz. 
Este buque conduce la corresponden-
cia, carga y pasajeros que. t r a s b o r d ó 
del vapor Alfonso A ' Í J I , entrado en Co-
r u ñ a de a r r ibada forzosa, por h a b é r s e l e 
fundido d i e c i s é i s hornos en al ta mar. 
us E'UECCIONES 
UNA CIRCULAR DE LA AUDIENCIA. 
Con m o t i v o de las denuncias presen-
tadas en los Juzgados de I n s t r u c c i ó n de 
esta cap i ta l , de infracciones de la ley 
electoral, el presidente de la A u d i e n c i a 
ha d i r i g i d o la siguiente c i r c u l a r á todos 
los Jueces de la p r o v i n c i a de la Haba-
na: 
"Para que el derecho electoral resul-
te eficazmente garant ido , es indispen 
sable que sin la menor demora se haga 
efectiva la r e p r e s i ó n de los deli tos y de 
las faltas que const i tuyan v io lac ión de 
ese derecho; procurando aunar la s e r é 
n idad y recta i m p a r c i a l i d a d que siem-
pre deben ser c o n d i c i ó n c a r a c t e r í s t ica 
de-los procedimientos j ud i c i a l e s con la 
mayor rapidez en la t r a m i t a c i ó n de las 
causas que se in ic ien para la persecu-
ción de dichos deli tos y faltas. 
Convencido^ de que en las d i l i gen -
cias qne se ins t ruyan para el esclareci-
miento y castigo de los mismos h a b r á 
de procederse con mayor celo, s i cabe, 
que en la general idad de los casos, es-
pero confiadamente que los Juzgados de 
este t e r r i t o r i o d e d i c a r á n especial aten-
ción á las expresadas di l igencias , para 
que sean terminadas dent ro del menor 
t iempo posible: y á fin de que esta pre 
sideucia pueda ejercer la debida ins-
pecc ión en mater ia tan impor tan te , á 
contar desde la fecha se s e r v i r á n los se 
ñ o r e s Jueces del t e r r i t o r i o seguir las 
icglas signientes. 
1? Inmedia tamente que le sea pre-
sentada cualquiera denuncia por de l i -
tos ó faltas que se cometan con m o t i v o 
ú ocas ión de las elecciones e n v i a r á n á 
esta presidencia parte concreto del he-
cho denunciado, de terminando el d í a y 
la hora en qt?e se presentase la denun-
cia, y expresando la r e s o l u c i ó n que á 
ella recaiga y fecha de la misma, 
2*? Los Juzgados se d e d i c a r á n pre-
ferentemente á l a t r a m i t a c i ó n de las 
causas ó di l igencias que se in ic ien con 
mot ivo de las referidas denuncias y re-
m i t i r á n á esta presidencia, cada tercer 
d í a , parte de adelanto^ de dichos p ro 
cedimientos, cuidando de d ic ta r cuan-
tas disposiciones crean conducentes á 
remover todo o b s t á c u l o que pueda oca-
sionar dilaciones i u j u s t i í i c a d a s . 
3* Igua lmente p a r t i c i p a r á n á esta 
presidencia la t e r m i n a c i ó n de cualquie-
ra de estos procedimientos, sea cual 
fuere la r e so luc ión que a l efecto dicta-
ren. 
4? A c u s a r á n recibo de esta c i rcular , 
en el mismo d í a que de ella tengan co 
nocimiento, observando en lo per t inen-
te, respecto de las denuncias que hayan 
sido ya presentadas, lo que en la mis-
ma se dispone. 
Habana, Enero 12 de 1004. — Carlos 
Eugenio OrL'iz, Presidente de la A u d i e n -
cia de l a Habana. 
ESCÁNDALO 
A y e r se p r o m o v i ó un gran e s c á n d a l o 
frente a l colegio electoral establecido en 
e l Mercado de Cr is t ina , correspondien-
te a l ba r r io de San Francisco, á cansa 
de haber sido rotas p o r dos desconoci-
dos, las listas de i n s c r i p c i ó n que esta-
ban pegadas en la par te ex te r ior del 
edif icio. 
Los que toman la cerveza L A Tl lO-
P I C A L t ienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
IA MARQUESITA 
SAN RAFAEL 19, ESOÜINA A AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al p ú b l i c o en general , un 
e s p l é n d i d o su r t ido de confecciones y 
g é n e r o s para la prasente e s t a c i ó n aca-
badas de r ec ib i r , que detal lamos á pre-
cios i n v e r o s í m i l e s p o r haber rebajado 
nn ve in t i c inco p o r c iento el precio en 
todas las m e r c a n c í a s en el balance que 
acabamos de prac t icar . 
L a Marquesita. 
C—117 4E61unes 
ESPAÑA 
P a t r i a v M a r i n a 
Se ha comentado mucho el notable ar-
t ícu lo , que con el t í t u l o . Pa t r i a y M a r i -
na, publ icó el 20 de Diciembre E l Xacio-
nol , de Madr id . 
He a q u í algunos párrafos de dicho ar-
t ícu lo . Vale la pena de conocerlos; 
' •Defiéndalo Maura 6 quien fuere, y 
hága lo por conveniencias de pol í t ica pe-
q u e ñ a 6 por grande concepción de intere-
ses nacionales, es lo cierto que quien de 
veras acometa la empresa de la recons-
trucción naval t e n d r á de su parte la opi-
n ión sana y sensata de E s p a ñ a , Contra lo 
que se revuelve la op in ión es contra el 
desacierto en aplicar los presupuestos de 
Marina, contra la organizac ión defectuo-
sa de ósta, contra la malve r sac ión y el 
despilfarro." 
"Nad ie quiere n i ha sostenido la crea-
ción de un formidable poder naval que de 
i m p r o v i s ó n o s l l e v e á la competencia con 
las grandes potencias m a r í t i m a s . L o que 
se ha pretendido y se pretende es Inau-
gurar la reconst i tuc ión naval planteando 
de manera indndable nuestra honrosa 
pre tens ión de poseer una escuadra. 
.•Que exige sacrlficioC? ¡Quién lo dudal 
¿Que se rá preciso estudiar c ó m o se plan-
tea el problema? A darle solución deben 
venir todas las iniciativas y todos los 
sentimientos de amor á la pa t r i a . " 
"Por grave que sea la soberbia del se-
ñor Maura, ha de considerar que esa 
grande obra necesita realizarse con la co-
laboración de todos los partidos y de to-
das las opiniones. 
••Y en principio, todos es tán confor-
mes. Todos, con excepción del señor 
Vi l iaverde , tenazmente amarrado en la 
roca de la n i v e l a c i ó n . " 
Va d r a m a ga l l ego 
Ferrol 2 1 . 
L a Escuela regional de dec lamac ión de 
la Coruña ha venido á Ferrol con "objeto 
de dar á conocer el drama gallego A n Po-
te, or ig ina l del poeta regional Sugriz. 
Anoche se verificó la represen tac ión en 
el teatro de esta población, que se halla-
ba concur r id í s imo . A l final el públ ico 
a p l u d í ó ruidosamente, llamando al autor 
repetidas veces, 
DESDE BARCELONA 
ILa Fanbajada comercia l 
Barcelona 2 1 . 
H a llegado á ente puerto el t r a n s a t l á n -
tico J/w/'ía Crif t ina, que conduce á bor-
do á l o s señores Raho lay Zuluetn. 
Fueron recibidos por las autoridades 
locales y provinciales, los cónsules de las 
repúbl icas latino americanas, la C á m a r a 
de Comercio, el Fomento, el Círculo Mer-
cant i l , fabricantes, comerciantes y nume-
roso públ ico, que t r i b u t ó ú los expedicio-
narios un cariñoso recibimiento. 
Loa comisionados m u é s t r a n s e satisfe-
chos del éx i t o del viaje y hablan de las 
car iñosas atenciones, agasajos y obsequios 
que han recibido. 
Dicen que han recogido m u l t i t u d de 
notas m u y interesantes para el comercio 
y se proponen publicar un l ibro y dar va-
rias conferencias. 
l i a n quedado fundada^ en A m é r i c a d i -
versas asociaciones encargadas de recibir 
los productos españoles para facilitar el 
intercambio. . ' 
H a n t r a ído varios obsequios 4iue se des-
t inan al Museo Co mercial . 
E l públ ico a p l a u d i ó con entusiasmo á 




L a S e c r e t a r í a de C o b e r n a c i ó n ha re-
c ib ido del Sr. Yero el telegrama s i -
guiente: 
iSirí/7wa le Grande, H de Enero. 
Sr. Secretario G o b e r n a c i ó n , 
Habana. 
' • N u m e r o s í s i m a comis ión de Isabela 
de Sagua, de personas de representa-
c ión , v ino ayer y me d i ó ampl i a infor-
m a c i ó n sucesos. T a m b i é n confe renc ió 
conmigo d i s t ingu ida comis ión liberales 
compuesta del general Uobau, D r . Lez-
cano, Ldo . Figueroa y Sr. P é r e z . 
Unos y otros me manifestaron su con-
fianza y ofrecieron sn c o o p e r a c i ó n en 
bien p a í s , para sostener j u s t i c i a y or-
den. En una comida anoche en hotel 
que estoy, representante Manuel Gu-
t i é r r s z Q u i r ó s , por sí y en nombre de 
Mendie ta que estaba presente y de los 
d e m á s representantes K e p u b l ¡ c a n o s , 
h izo expresivas declaraciones de respe-
to y a d h e s i ó n a l Presidente, de quien 
h a b l ó con elogio y al cual e s t á n dis-
puestos á secundar para sostenimiento 
Inst i tuciones, 
General A l e m á n , e n v i ó m e anoche 
desde Cienfuegos saludo y a d h e s i ó n de 
liberales para obra t r a n q u i l i d a d p ú b l i -
ca y [ t ambién salud^ par t icu lannente 
a l ant iguo c o m p a ñ e r o luchas l iber tad . 
C o n t é s t e l e que estimaba como m u y va-
liosa a d h e s i ó n liberales y que el ant i -
guo revolucionar io y c o m p a ñ e r o agra-
d e c í a el recuerdo é invocaba su ayuda 
para trabajar por ó r d e u , j u s t i c i a y Ko-
p ú b l i c a . 
L a Colonia e s p a ñ o l a , m u y correcta, 
deferente y afectuosa; ahora voy á v i s i -
ta r su Centro por i n v i t a c i ó n de ella, y 
á las nueve y media salgo para Cien-
fuegos. Anoche me d i ó S o ó i e d a d " L i -
ceo" b r i l l an t e r e c e p c i ó n , á que asistie-
ron diversos elementos sociales y po l í t i -
cos, entre ellos general Roban y licen-
ciado Figueroa. M u y satisfecho hasta 
ahora . "—Yero , Secretario de Goberna-
c ión . 
PARA LA OPERA 
que se acerca á paso de carga , 
hacen sus preparativos las damas ele-
gantes l a sociedad l iabanera , que 
siempre han unido ti su bel leza el 
buen gusto. 
Pues bien: ¿ d ó n d e pneden encon-
trar las m á s delieadaH telas de inv ier -
no, los abrigos de m á s chic; las ele-
gantes capas y 
S A L I D A S D E T E A T R O 
desde la muy modesta h a s t a l a s u n -
t u o s í s i m a ? ¿ D ó n d e ? . . . . P u e s en el 
Bazar " P I N de SIGLO" 
Calle le SAN RAFAEL espina á Apila 
o 130 • Eu 
EN PALACIO 
A y e r , á las tres de la tarde, confe-
r e n c i ó con el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, el D r . E m i l i o del Junco, por dele-
g a c i ó n del general Ensebio H e r n á n d e z , 
sobre los sucesos ocurr idos en Cienfue-
gos con m o t i v o de la c o n s t i t u c i ó n de 
las Juntas de I n s c r i p c i ó n , 
E l general H e r n á n d e z h a b í a recibido 
un telegrama en que le p e d í a n acudie-
se a l E jecut ivo para el esclarecimiento 
de los hechos. 
LOS L I B E R A L E S NACIONALES 
Anoche se r e u n i ó la C o n v e n c i ó n pro-
v i n c i a l del P a r t i d o L i b o r a l Nacional , 
acordando lo s iguiente: 
Designar á los abogados D . J o s é L . 
Castellanos, D . J o s é M . Cor t ina , D . A l -
fredo Zavas, D . A n t o n i o G. P é r e z , don 
L . H e r n á n d e z Car taya , D . Estanislao 
Oar t a f l á y D , Ado l fo Cabello, para que 
durante el periodo electoral acudan 
donde lo demande la s i t u a c i ó n de sus 
correl igionar ios . 
Que una C o m i s i ó n vis i te al s e ñ o r don 
A d o l f o Cabello y le haga presente que 
el Pa r t i do c o n t i n ú a apreciando sus va-
liosos servicios y le p ida que re t i r e las 
renuncias que p r e s e n t ó de Delegado y 
Senador. 
N o acceder a l deseo de la C o n v e n c i ó n 
M u n i c i p a l de ser é s t a la que designe 
los candidatos para los puestos de Con-
sejeros Provinciales, 
Y reunirse nuevamente el lunes p r ó x i -
mo para designar los candidatos de Re-
presentantes y Consejeros. • 
SIGUE E L D E S F I L E 
Anoche sa l i ó para Ciego de A v i l a , 
po r el Fe r roca r r i l Centra l , el Represen 
tante D , Santiago G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
Por la l í nea de la b a h í a , de los Fe-
rrocarr i les Unidos , p a r t i ó esta m a ñ a n a 
para las V i l l a s , el Senador D. Francis-
co C a r r i l l o . 
LOS DEMÓCRATAS 
E l D i rec to r io General de l P a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , en ses ión celebra-
da el d í a 12 a c o r d ó aceptar la c o a l i c i ó n 
electoral con los elementos republ ica-
nos, r a t i ñ e a n d o al Presidente y al Se 
cretar io la C o m i s i ó n que t e n í a n para 
las inteligencias electorales, con am-
plias facultades; y la Mesa d e s i g n ó una 
C o m i s i ó n especial para entrevistarse 
con los republicanos, compuerta de los 
s e ñ o r e s D . Leopoldo de Sola, 1). Ange l 
Cowley y D . A l v a r o Caballero. 
H o y , á las diez de la m a ñ a n a , debie-
ron celebrar la p r i m e r a conferencia, 
con arreglo á lo acordado por el Direc-
t o r i o General, 
LICENCIA. 
A l Gobernador C i v i l de Pinar del 
R í o , s e ñ o r L u i s P é r e z se 1c han conce-
d ido diez d í a s de l icencia. 
E l d í a 12 hizo entrega del cargo al 
Ldo . I b r a h i m Urqu iaga , Presidente 
del Consejo P rov inc i a l 
LOS KEPU BLICANOS-CONSEKVADORES 
Anoche c e l e b r ó ses ión ex t raord ina-
r i a l a Asamblea M u n i c i p a l de la H a -
bana del Pa r t i do Republ icano Conser 
vador, bajo la presidencia del doctor 
Manue l F . L á m a r . 
Var ios fueron los acuerdos adoptados 
referentes á las p r ó x i m a s elecciones. 
Con entusiasmo se a c o g i ó la not ic ia 
de que e s t á n casi u l t imados los trabajos 
para una in te l igencia ó c o a l i c i ó n elec-
to ra l con el n ú c l e o que presido el s e ñ o r 
Nicasio Estrada Mora . 
E l s e ñ o r Carlos Fonts y S t e r l i n g d i ó 
cuenta de los acuerdos tomados el mar-
tes por los elementos de la U n i ó n De-
m o c r á t i c a , h a b i é n d o s e acogido por la 
Asamblea con salvas de aplausos pro-
longados. 
Los s e ñ o r e s Orestes Fe r r a r a y M i -
guel Coyula, usaron de la pa lab ra d e -
clarando su s i m p a t í a hacia los h i s t ó r i -
cos y d e m ó c r a t a s , exponiendo que los 
republicanos-conservadores dispensa-
r á n á unos y otros las dis t inciones y 
honores que se merecen. 
CIRCULAR. 
E l Gobernador P r o v i n c i a l ha dis-
puesto se l l ame la a t e n c i ó n de los A l -
caldes munic ipa les acerca del Decreto 
de l Presidente de l a R e p ú b l i c a , inser-
to en la Gaveta de G del que cursa y 
dictado para la e j ecuc ión de la L e y de 
la c i tada fecha, por la que se concede 
un plazo de dos meses pa ra que una 
nueva (kmi i s ión de Reclamaciones ter-
mine los trabajos que d e j ó pendientes 
la e x t i n g u i d a C o m i s i ó n qne func ionó 
hasta el d í a 30 de N o v i e m b r e de 1908; 
con el fin de que se le d é la mayor pu-
b l i c idad posible en sus respectivos té r -
m i nos para conocimiento de los intere-
sados y exacto c u m p l i m i e n t o de lo que 
se dispone en el a r t i cu lo 39 del c i tado 
Decreto, que se refiere á las reclama-
ciones del elemento c i v i l de la Revo 
luc ión . 
INFORMACIÓN RATIFICADA 
E l general s e ñ o r Francisco Pera/a 
ha tenido la bondad de manifestarnos, 
para que lo hagamos p ú b l i c o , que la 
in fo rmac ión enviada á este p e r i ó d i c o 
por su ac t ivo corresponsal en Bataba-
nó, acerca del resultado de las ú l t i m a s 
elecciones, se ajusta por completo á la 
verdad de los hechos, aunque o t ra cosa 
digan los l i rmantes de la car ta qne pu -
blicamos el d í a 12. 
Queda, pues, confirmada la buena 
ó i m p a r c i a l i n f o r m a c i ó n de nuestro 
corresponsal. 
PARTIDO D E LA UNION DEMOCRATICA 
B a r r i o de Dragarles. 
Se encarece á todos los afiliados al 
Par t ido en este b a r r i o qne acudan á 
inscr ibi rse en la J u n t a de i n s c r i p c i ó n 
(Genios n? 64) , toda vez que te rminan-
do el d í a 19 del cor r ien te el p e r í o d o 
de i n s c r i p c i ó n , no p o d r á n e m i t i r su 
voto si no han l lenado ese requis i to . 
Habana 14 de Enero de 1904.—El 
Secretario del C o m i t é , Gerardo Soto-
longo. 
ESTADOS^ IWD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E N P R O D E C O L O M B I A . 
W a s h i n g t o n , E n e r o 14.-VA Senador 
Hale , do Maiue, ha presentado u n a 
m o c i ó n referente á que el Senado 
suplique a l Pres idente Roasevel t que 
ofrezca su m e d i a c i ó n para el arrearlo 
atuistoso de cualquier r e c l a i u a c í ó n 
que pudiera el gobierno do C o l o m b i a 
hacer Á la r e p ü b l i c a de P a n a m á . 
D E C L A R A C I O N 
D E L M I N I S T R O J A P O N E S . 
E l Ministro j a p o n é s cerca del go-
bierno de los Estados Unidos , niega 
que sea cierto que su n a c i ó n h a y a pe-
dido al rey de Corea que reconozca 
su protectorado «obre dic ho t e r r i t o -
r i o . 
V E N T A J A S D E L T R A T A D O 
C H I N O A M E R I C A N O . 
Se ha p u b l i c a d o por la S e c r e t a r l a 
de Estado un docuiiiento en el c u a l 
se de ta l lan los b e n e í i c i o s que h a d e 
reportar el t r a t a d o de oomercio con 
C h i n a , que se puso en vigor a y r r . 
So dice en el referido doeiimento 
que la c r e a c i ó n de consulados an ier l -
nos en los puertos de la M a n c h u r i a , 
que han sido abiertos a l comerc io de 
los Estadefl Unidos, c o n t r i b u i r á 
grandemente a l sostenimiento del 
orden, que ac tua lmente se halla muy 
turbadd« par t i cu larmente en la fron-
tera de ( l ima; a s e g u r a r á n t a m b i é n 
dichos consulados el mantenimiento 
de la a p e r t u r a de los c itados puertos, 
á la vez que p e r m i t i r á n que los insta-
dos Cuidos puedan velar et ieazmen-
te por la integridad del terr i tor io de 
la C h i n a y por la adminis trac ión de 
su gobierno en las provincias de la 
IVÍanchuria que se encuentran bajo 
su dominio. 
U L T I M A N O T A J A P O N E S A 
Londres , Enero / ¿ . - - S e g d n despa-
cho de T o k i o á la agencia t e l e g r á f i c a 
de Reutet r» la c o n t e s t a c i ó n de l J a p ó n 
fué remit ida ayer al ministro ruso, y 
en e l la accede el gobierno J a p o n é s á 
cine c o n t í m t e n las negociaciones sin 
l i m i t a c i ó n de tiempo. 
A s e g ó r a s e que el J a p ó n j a m á s ha 
pedido á Rus ia cinc e v a c u é la MEan-
c h u r i a y que, en vista de los grandes 
y especiales intereses que t iene R u s i a 
en dicho p a í s , reconoc e fra iua iuente 
su derecho á protegerlos; la ó n i c a co-
sa que ha exigido, es que Itns ia c u m -
pla todos los compromisos qne ha a d -
quir ido \o lnntar iamente con respecto 
á C h i n a , como son, respetar la integri -
dad territorial de la M a n c h u r i a y el 
derecho «pie tienen los extranjeros de 
establecerse v t ra l icar en la misma. 
T O N O D E L A N O T A 
Tokio, Enero f4 . -Oleen que la con-
t e s t a c i ó n del . l a p ó n á Itns ia , lejos 
de tener el c a r á c t e r de un a l t i n u t -
f u i n , e s t á redactada a l contrario , en 
t é r m i n o s moderados aunque e n é r g i -
cos, y la mayor parte de ella e s t á con-
sagrada á la d i s e n s i ó n de los asuntos 
de Corea , pues accediendo á las adver-
tencias amistosas que le han hecho 
algunas potencias, oí J a p ó n se ha abs-
tenido de insist ir demasiado sobre la 
c u e s t i ó n de la > í a i i e h u r ¡ a . 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
P a r i s , Ene ro 1 4 . - U n fallecido r e -
pentinamente en esta c iudad , el co-
noc ido cubano s e ñ o r don F e r n a n d o 
del Va l l e é I z n a y a . 
E l que pruebe los CHOCOLA-
TES FINOS " L A B S T B E L f c A . " , 
reconoce su excelencia. 
MERCADO MONETARIO 
de 79 % á 7 9 ^ V . 
do 80 á 8 1 V . 
de 4% X r>X V . 
P 
C A S A S DES C A M B I O 
Plata española . . . . 
Oalilerilla.. 
Billetes 13. Espa 
ñol 
Oro a m e r í e x a o } d e ' H) 
contra español , j /4 
Oro amer. contra 1 x o 7 v p 
plat i española . [ a•-"/2(•r• 
Ceatene3 A 6.()4 plata. 
En cantidades.. & 6,()6 plata. 
Luises ~ á 5 . : U plata. 
E n cantidades.. íi plata. 
E l pe8"> anoerica- "j 
no en plata es- V & 1-37% V . 
pañola ) 
Habana. Enero M de 1908. 
Movimlcuto Alant imo 
E L M A S C O T T E 
H o y t o m ó puerto procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y 32 pasaje-
ros, és te vapor americano. 
E L E L N T C K 
A y e r tarde fondeó en puerto proceden-
te de Filadelfia con carbón és te vapor i n -
g lés . 
E L A P L A N O 
Procedente de N e w Y o r k fondeó en 
puerto hoy és te vapor noruego, con carga 
general. 
D e Idiomas , Taquigrafía y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
En solo cuatro mesen se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la AriU 
mélica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la ma ñaua á 9 v de la uoobe. 18212 26t-28Db 
E L M A S C O T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió noy 
éste vapor americano, con car^a pasa-
jeros. 
E L PHBNISÜ 
En lastre salió para Nuevitas ayer, és-
te vapor noruego. 
REÓISTRiTcÍVIL 
Enero 4 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO KORTB! — 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . — 1 hembra blanca natural . 
DISTRITO E S T K , - 1 hembra blanca le-
g í t i m a . 
DISTRITO OESTE. — 1 va rón blanco le-
g í t i m o . - 1 hembra blanca l eg í t ima . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE—Camilo J i m é n e z con 
Mar ía Grnart , blancoH. 
pEFUÑCIONEa 
DISTRITO NORTE—Mario de C&rdénas, 
'2 año:-, Habana, Lealtad 86. Eclampsia— 
Isabel Díaz, 64 artos, Habana, Agu i l a 14. 
Arterio-esclerosis—Rafael López , 70 año^ 
España , Neptuno G4. Arterio-esclerosi^. 
DISTRITO SUR. — Fernando González , 
88 afios, Habana, R e u n i ó n 4. Arterlo-es-
clerosis.—rraneisco La jara, í>2 años, Cu-
ba, Vives 168. Embolia .— Jenaro (.'asa-
nova, 7 a ñ o s . Habana, Estrella 145. Bron-
qui t is . — Carlota Montero, 2 meses, Ha-
bana, Campanario 192. Meningi t i s . 
D I S T H I T O ESTE. —Hermin ia Hungo, 16 
aflos, Habana, San Isidro 8. Tisis.—Mer-
cedes Llerena, 47 afios. Habana, San I s i -
dro 76. Tuberculosis pu lmona r—Anton io 
Rodr íguez , 28 afios. Habana, Desampa-
rados 8U. Tuberculosis pulmonar .—Adela 
Gaudinl , 2'> años , I t a l i a , Lampar i l l a 68. 
Gastrit is. 
DISTRITO OESTE.— Cari Jad Q u i ñ o n e s , 
54 afios, Cienfuegos, Hosp i ta l ó. Apople-
gía eérebra l , —Autonlo Garc ía , 5 meses, 
l lahuna, San J o s é 152. Meningit is—Con-
cepción Castelar, 21 afios. Habana, A r -
m o n í a y Palatino. Embolia.—Candelaria 
Rodr íguez , 59 afios, Guanajay, Zéquélra 
28. Arterio-esclerosis.—Juan Cancebo, 6(1 
años , Espafia, Benéfica, Hiper t rof ia de la 
p rós t a t a . 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 




SOBRINOS DE EBRREBA 
S. eu O. 
ESI tr-ct̂ Dor* MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D. .IOSK MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto el día IB de Enero á las 





H a r a é u : i , 
C a i m a n e r a (Gnuntanamo) 
Santiago de Otíba. 
Admite carga hasta las 3 de la tnrde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
G I R O S D E L E T R A S 
I B A L Í L L S Y COMR 
(S. en U.> 
-A-MAHOXTUL-A. 1 3 . 3 4 
Hacen pa^os por el cable y giran letra* A ooi> 
ta y larca vista sobre New York, Londres, Pa-
rla y sobre todas las capitales y pueblos de Es* 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros oonbra ia 
cendios. 
c 6 156-1 En 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa oricrinalniente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
TransfereDcias p r oí caWe. 
c 12 78-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras & corta y larga vista sobro 
las priuciitüles plazas de esta Isla, y loa da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae-
blos ae España, Islas Baleare;, Canaria* ó 
Italia. 
cl851 () 
H, O 'KEILLY. 8. 
i S Q l I N A A M K U C A I ) K l{ Ifi S 
Hacen pagos por ci cable. ' Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letrns sobre ixmdres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bre-
men, líambargo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, blursella, Cádiz, Lyon. Mézioo, Vcracruz, 
San Juau de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre tortas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Criu de 
Tenerife. 
sobre Matunzas, Cárdenas, Remedias, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua Ja Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-lKn 
S & ^ t l d o v O p>-
CUBA 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Fi-ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
6hales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Earopa, aslcornosobre todos 
México de E8pafSa J capital y puertos de 
En combinación con loe señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiz*» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
o? 7&-1 En 
N. C E L A T S Y Comp. 
10* , A g u i u r , 1 0 8 , esquina 
ú. A t n a r g u r a . 
Hacen pa^os por el cable, rucilitaa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y i a r s a vista, 
•obre .Nueva York Nueva Orleans, Veracrua 
México, Sun Juan de Puerto Rico. Londres. Pa. - p - . ^ , ^ . IU VUJMI ue rueño itico. Londres Pa« 
rts, Burdeos. Lyon, Bayona. Hambureo, Roma' 
Nápoles, Milán Génova, Marsella, Havre. U -
Ua, Naataj. Saint Quiutin, Dieppe. Touliuae. 
Venecia, Florencia, Turln. Maslno, etc. mrf c 5 
^Kre todasl M capitales y provínolas de 
l^spaña é Is las Canar ias . C 1426 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 14 de 1904. 
Crónica 
i . t i Doncella de Orlean* 
Tin U í k ' g r a m a de Roma, fechado el 
6 del actoai y d i r i g i d o al Hera ld de 
Nueva Y o r k , eomunica que la Congre-
g a e i ó n de K i l o s ha te rminado eu su se-
BÍÓU de dicho d ía , la p r imera serie de 
las ceremonias que deben preceder íi 
l a bea t i f i cac ión de Juana d ' A r e . pro-
clamando oticialmeute las v i r tudes y 
actos h e r ó i c o s de la que conoce la his-
to r i a con el hennoso dictado de la Dou-
cell de Orleans. A ese acto solemne, 
que ha venido á poner feliz t é r m i n o á 
l a noble i n i c i a t i v a y perseverantes es-
fuerzos del d i fun to M o n s e ñ o r Dupan-
loup , concurr ie ron todos los miembros 
de la C o n g r e g a c i ó n , excepto su prefec-
to , el cardenal Cretoni , enfermo desde 
el ú l t i m o c ó n c l a v e y á quien s u c e d i ó 
eu ese cargo el cardenal Fcr ra ta . Pre-
sentes estuvieron los miembros todos 
de la embajada de F ranc ia cerca del 
Vat icano , altos dignatar ios de 1:1 Igle-
sia y un centenar de personas. Monse-
fior Panic i , secretario de la Congrega-
c ión de Ritos, l e y ó la bula pon l i f i c in , 
reconociendo las v i r tudes de Juana 
d ' A r c , y el arzobispo de Orleans, que 
como su predecesor, ha consagrado ¡-u 
v i d a á ta c o n s e c u c i ó n de esa idea, agra-
d e c i ó a l Sumo Pontifico, en frases en-
trecortadas por la e m o c i ó n , el honor 
que con ello se dispensa á Francia . . 
Nada m á s hermoso y p o é t i c o que l a 
h i s to r ia de la Donccihi de Orleans, á 
quien, á los cnalrocicntos K c l c u l a y tres 
a ñ o s de su m a r t i r i o por defender la re-
l i g ión , la pa t r i a y el rey, se otorga por 
la [glesía la anhelada hea l i í i cae ión , re-
conociendo sus vir tudes. Juana d ' A r c 
n a c i ó en Domrcmy , pueblo de la ribe-
ra del Mosa que separa la C h a m p a ñ a 
de la Loiena, él a ñ o I 110. Pobres cam-
pesinos sus padres, fué tan h u m i l d e su 
e d u c a c i ó n , que apenas s a b í a coser é h i -
lar, y ya j o v e n , se dedicaba á apacen-
tar los r e b a ñ o s de su padre. De hermo-
sas facciones y de fuerte c o n s t i t u c i ó n , 
caut ivaba tanto por sus prendas perso-
nales como por e l claro talento de que 
h a l l á b a s e dotada. 
Eran aquellos ( l ías de excitaciones y 
luchas para la-Francia. D i v i d í a n s e eu 
su pueblo las opiniones entre los dos 
bandos en guerra que con t r ibu ian á 
e m p e q u e ñ e c e r y a r r u i n a r á su p a t r i a : 
los A r m a ñ a c s y los B o r g o ñ o n e s . Y sin-
t i é n d o s e aniruatla de sacia fuego y ga-
nosa de salvar á Fracia, a c u d i ó a l Go-
bernador de Vaucouleurs , de qu ien 
eran t r i l n i t a r i o s los habilantes de su 
pueblo, m a n i f e s t á n d o l e su heroica re-
s o l u c i ó n , mas fué t ra tada de v i s ionar ia 
y desned-da pon desprecio, no obstante 
ios JMOÜI-ÍOS que de e l la se r e f e r í a n en 
el pueblo. Estas alabanzas l legaron á 
o í d o s del Duque de Lorena. que ago-
biado por una enfermedad que no sa-
b í a n curar los m é d i c o s , a c u d i ó á ella 
en consulta, a r r o j á n d o l a de su presen-
cia cuando le d i j o que la causa de sus 
males era la v ida de d e p r a v a c i ó n que 
l l evaba . 
Para probar Juana la p r o t e c c i ó n que 
r e c i b í a del cielo, a n u n c i ó que el ejér-
ci to del rey Carlos h a b í a sido derrotado 
frente á Orleans; not ic ia que a l confir-
marse m á s tarde, l l enó á todos de asom-
bro. P e r m i t i ó s e l a entonces i r en busca 
del rey, armada en guerra y seguida 
de dos caballos, para ofrecerle su ayuda; 
y aunque Carlos no fiaba en ella, con-
s i g u i ó su objeto, descubriendo a l rey, 
que despojado de sus regias vest iduras 
y confundido entre los caballeros de su 
corte, no q u e r í a darse á conocer de ella. 
Convencidos al f in todos de su m i s i ó n 
providencia l , fué revestida de b r i l l a n t e 
a rmadura y fu lminante espada, m a r -
chando al frente del e j é r c i t o y o b l i -
gando á los ingleses á levantar el s i t io 
de Orleans. A I clavar por su p r o p i a 
mano el estandarte f r ancés en el s i t i o 
que ocupaban los ingleses, h i r i ó l a en la 
espalda una flecha. 
— M e c o s t a r á , — d i j o , — u n poco de 
sangre; pero esos desdichados no esca-
p a r á n de la mano de Dios. 
Logrado el t r iun fo , v o l v i ó á Reims, 
y p r e s i d i ó , en traje de guerrero, la con-
s a g r a c i ó n de Callos V i l . Te rminada 
la sagrada ceremonia, r o g ó a l rey que 
la permit iese volver á la h u m i l d a d de 
su or igen: pero el monarca no a c c e d i ó 
á el lo, y r e q u i r i ó su ayuda para la re-
conquista, qne logró , de Sens y M e l u n . 
Otras proezas rea l izó la heroina de 
Orleans: pero d e s p u é s de en t rar t r i u n -
fante en Copiegne el 24 de M a y o de 
1430, en una desdichada salida, c a y ó 
de su cnballo. her ida, y hecha prisione-
ra por los ingleses, la condenaron á pe-
recer en la hoguera por H E R E J E . 
C u m p l i ó s e la fatal sentencia, y Juana 
d" Are s u b i ó á la p i r a en que d e b í a su 
cuerpo reducirse á cenizas, con la mis-
ma in t repidez con que e s g r i m í a la , es-
pada, escalaba las b a t e r í a s inglesas y 
desafiaba e l pe l igro , sabiendo que d e -
f e u d í a á la Patr ia , á la K e l i g i ó n y a l 
Pey. 
JOSÉ E. TIÍIAV. 
Con m o t i v o de una v i s i t a hecha á es 
te Casino el domingo ú l t i m o , por l a 
S e c c i ó n de Eecreo y A d o r n o del Cen-
N U E V A R E M E S A 
HE RECIBIDO: 
R9 ad rad? 
Q 1 "I Polacos glacé, pnnta de 
0 A •*• charol, punta estrecha. 
tacón bajo $5-30 
oro 
QAQ Polacos srlacé, punta do 
glacé y de charol, ta-
cón alto S5-30 
oro 
eró T Polacos glacé, punta an-
' *"' chita, con puntera de 
charol, tacón bajo,. $5-30 
oro 
De las mismas formas, marca Eafael Mercadal," $ 4 . 2 5 . 
E l calzado de mi fábrica supera al fabricado en el país y es 
diferente al conocido de peletería. 
Se vende ú n i c a m e n t e en mis pe l e t er ía s 
f'¿Ca Sranacia, 3 9 Obispo y Cuba 
" X a Casa 9/f ere acial/9 San ftafael 2 6 
t r o E s p a ñ o l , se cambiaronron i m -
presiones entre ambos Contros, ofre-
c i é n d o s e mutuamente Jas m á s sinceras 
pruebas de amistad y f ra te rn idad . 
Los miembros de d icho Casino dan-
do pruebas del afecto que le merecen 
sus c o m p a ñ e r o s , t e n í a n preparado u n 
lunch. L a Sección en pleno, compuesta 
de 22 i nd iv iduos y con el Presidente 
de aquel Centro, s e ñ o r Manue l G. Va-
lles á las 3 de la tarde se p r e s e n t ó en 
el Casino, siendo rec ib ida en la Esta-
c ión por la Secc ión de Recreo y A d o r -
no del Casino y en las puerta< de és te , 
por la D i r e c t i v a con su Presidente se-
ñ o r don Vicente A r a n a . 
Cambiados los saludos de r ú b r i c a y 
las presentaciones de ambas partes, fue-
ron exhib idos todos los departamentos 
de que se compone; los vis i tantes daban 
nmeslras de agradecimiento por aquel 
acto de c o r t e s í a y fueron conducidos des-
p u é s a l s a lón de sesiones donde estaba 
dispuesta la mesa formando c í r c u l o . A l 
desta paree las botellas, el Presidenta 
del Casino Sr. A r a n a con la na tu ra l fran-
queza que siempre le dis t ingue, en un 
sentido pero corto discurso, d i ó á los 
visitantes la bienvenida, ofreciendo 
aqnella casa para que la frecuentaran 
en las fiestas que el Casino d á y que 
of rec ía los salones para las que el Cen-
t ro da en los suyos, toda vez que á los 
que vienen de las Ciudades, gusta siem-
pre el campo y mucho m á s M a r i ana o 
con sus hoy r á p i d a s v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n ; di jo, que esta oferta la h a b í a he-
cho á todas las Secciones de Itecreo y 
A d o r n o de los Centros Astur ianos , Ga-
llego, de Dependientes y Casino Es-
p a ñ o l y que la p r imera de ellas h a b í a 
sido la del E s p a ñ o l á quien daba las 
gracias m á s cumplidas . 
E l s e ñ o r don Manue l G. Va l l e s co-
mo Presidente del Centro, algo emo-
cionado por la sorpresa que se le pre-
sentaba, c o n t e s t ó a l s e ñ o r A r a n a en t é r -
minos levantados para aquel Casino 
haciendo votos por su prosper idad y 
estando á la r e c í p r o c a , d i jo , ofrezco los 
salones del Centro que presido á los 
socios del Casino de Mar iauao para qne 
los frecuenten, donde se les r e c i b i r á 
como á los propios socios. 
D e s p u é s hizo uso de la pa labra e l 
prestigioso Presidente de la Secc ión de 
Recreo y A d o r n o del Centro E s p a ñ o l , 
el s i m p á t i c o J u l i o P é r e z Gofíi este; d i -
j o en uno de los p á r r a f o s m á s salientes, 
de su discurso, que con orgu l lo p r e s i d í a 
aquella Secc ión , v i é n d o l a en aquellos 
momentos á su alrededor, que a c u d í a á 
aqnella v is i ta por oferta hecha por el 
s e ñ o r A r a n a y que h a b í a quedado agra-
dablemente sorprendido al conocer los 
miembros de la D i r ec t i va , los salones 
y las muchachas bonitas que a l l í se en-
contraban, que h a c í a votos por su auge 
y prosperidad y por que las sociedades 
que él t iene por hermanas tengan la 
c o m u n i c a c i ó n qne el s e ñ o r A r a n a pre-
t e n d í a al ofrecer aquella casa á las So-
ciedades ya dichas, para que concurr ie-
sen á sus fiestas y para que estas pudie-
ran disponer eu ella sus fnneioiK'S. que 
él a c o g í a con b e n e p l á c i t o la oferta y 
que t r a t a r í a de aprovecharla, dadas las 
condiciones que r e u n í a y lo s i m p á t i c a 
(pie le h a b í a sido la D i r e c t i v a a l reci-
b i r á su Secc ión de una manera tan es-
p l é n d i d a , dando por el lo las m á s expre-
sivas gracias. 
Y como ya estaba preparado, se r e t i -
r ó la mesa del Centro del s a lón y d i ó 
p r i n c i p i o el ba i le que d u r ó hasta por 
la noche, haciendo votos, tantos los 
unos como los otros porque se r ep i t an 
estas improvisadas fiestas. Bien por el 
Casino E s p a ñ o l de Mar iauao . que sa-
be pouer y sostener su nombre á la a l -
t u r a que se merece; con estas vis i tas , 
es seguro se i n i c i a una s é r i e de fiestas 
que d a r á n realce y a n i m a c i ó n al C a -
sino que dignamente preside e l s e ñ o r 
A r a n a . 
gregados un sentimiento de s i m p a t í a 
que los impulsaba á considerarse ami -
gos suyos; que aquel acto no era pro-
ducto de la f a sc inac ión del momento, 
sino meditado y sincero y que si en el 
teatro se v e í a obl igado á compar t i r con 
los autores los aplausos que r e c i b í a , po-
d í a contar con que los que se le t r i b u -
taban a l l í le p e r t e n e c í a n í n t e g r o s , po r 
(pie á él solo, á su obra pasada, á la 
presente y á la venidera, se" elevaban 
desde el fondo del a lma. 
T u v o p e r í o d o s m u y inspirados y fué 
m u y aplaudido. 
É l Sr. T h u i i l i e r se l e v a n t ó d e s p u é s 
para dar gracias á sus obsequiantes. D i -
jo que acostumbrado como estaba á ha-
blar por cueuta agena en e l teatro, no 
p o d í a hacerlo por la p r o p i a en aquel 
aeto, porque no es orador; pero, no obs-
tante esta m a n i f e s t a c i ó n , e x p r e s ó enfer-
ma galana y con fácil lenguaje pensa-
mientos m u y oportunos. 
M o s t r ó su g r a t i t u d por aquel acto del 
que g u a r d a r á s e g ú n di jo , eterno y gra-
to recuerdo y puso de rel ieve los senti-
mientos de afecto que t e n í a para esta 
t ierra , eu la cual lo mismo los e s p a ñ o -
les que los cubanos le h a b í a n prodiga-
do toda clase de atenciones. 
E l almuerzo c o m e n z ó á las once y ter-
m i n ó á la una. 
Es de aplaudirse este acto de s impa-
t í a a l gran art is ta . 
DE PROVINCIAS 
Nota: Los podidos que me hagan por carta los remitiré fran-
cos de porte á todos los puntos de la Isla. 
c 124 7 Eu 
En honor de Tlmillier 
E n e l hot el tMión, de Cienfuegos, fué 
obsequiado e l d í a 10 con u n almuerzo, 
por un g rupo de compatr iotas y a d m i -
radores suyos, el eminente actor esoa-
ñ o l D . E m i l i o T h u i l l e r . 
A l rededor de una mesa bien servida 
tomaron asiento una veintena de perso-
nas, depar t iendo afablemente duran te 
dos horas. 
E l w i c r m í u é m a g n í f i c o ; y a l destapar-
se e l champagne nuestro i lus t rado ami-
go el doctor M a r t í se l e v a n t ó para sa-
luda r en nombre de los presentes, a l 
Sr. T h u i i l i e r . L e d i jo que sus t r iun fos 
y sus grandes merecimientos h a b í a n 
despertado en los que a l l í estaban con-
S A N T A C L A R A 
LA COLONIA ESPAÑOLA J)K CIEUFUEGOS 
E l domingo se c e l e b r ó en e l "Ca-
sino E s p a ñ o l , Centro de la Colonia Es-
p a ñ o l a de Cienfuegos", la e lecc ión ge-
neral para el nombramien to de una 
nueva D i r e c t i v a . 
L a e lección no se p a r e c i ó á l a de l i -
berales y republicanos, pues con abso-
lu t a unan imidad fué votada la s iguien-
te candidatura : 
Presidente: Sr. D . N i c o l á s C a s t a ñ o 
y Capet i l lo . 
Vicepresidentes: Timo. Sr. D . J o s é 
V i l l a p o l y Fernandez, Sr. D . Laureano 
F . G u t i é r r e z , 
Secretario General : Sr. D . B e n i t o 
M c n d u i ñ a é Iglesias. 
Vicesecretario Genera l : Sr. D . C á n -
d i d o ^ D í a z Alvarez . 
Tesorero: Sr. D . Francisco V i l l a r 
de l Va l l e . 
ViceteSorero: Sr. D . Manue l F e r n á n -
dez y M a r t í n e z . 
B i b l i o t e c a r i o : Sr. D . Francisco Re-
se l ló y Ferreras. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: Sr. D . J o s é R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z . 
Secretario: Sr. D . Magdaleno A p a -
r i c io y Rey. Pereda. 
Vocales: Sres. D . A m a d o r Bengo-
chea y M u ñ i z , don C a l i x t o G u t i é r r e z 
( í u t i e r r e z , don Vicen te G o n z á l e z Fer-
n á n d e z , don A n g e l S u á r e z A l v a r e z , 
don Juan Garategui . 
üccr ián de Ins t rucc ión y Itecreo 
Presidente: Sr. D . Juan P é r e z del 
R i o . 
Secretario: Sr. D . Modesto X o v o a y 
Moure . 
Vocales: Sres. D . Salust iano R o d r í -
guez y R o d r í g u e z , don J o s é Gorordo y 
Ibagaray, ' don R a i m u n d o R u b i o de l a 
Cruz, don Pa t r i c io M a n t r a u a y L lano . 
Sección de intereses morales y matei'iales 
Presidente: Sr. D . R i ca rdo F i r r aa t 
Camps. 
Secretario: Sr. D . Salvador M i r e t y 
Parel lada. 
Vocales: Sres. D . Acisc lo del V a l l e 
y Blanco, don A n d r é s Car rand i y A r r i -
gunaga, don R o m á n G á n d a r a y Pala-
cios, don Celedonio G. Pelayo, don 
Pedro G u m á . , 
Suplentes: Sres. D . Robust iano A l -
varez y A lva rez , don J o s é L ó p e z Bou-
zón, don J o s é Reygosa Lonbardero , 
don J o s é R o d r í g u e z V i l l a p o l , don 
Juan C a b ú s P a d r ó n , don J o s é Yus ta , 
don Justo R o d r í g u e z , don A n g e l A l -
varez y Albuerne , don J u a n More ig , 
don R a m ó n V á r e l a y Seijas. 
Como dice m u y bien L a Correspon-
dencia, de Cienfuegos, los e s p a ñ o l e s 
deben estar satisfechos de las personas 
electas. E l nombre de D . N i c o l á s Cas-
t o ñ o y de las personas que l o acompa-
fíau son una g a r a n t í a a l frente de l a 
Colonia E s p a ñ o l a . 
B l Sr. C a s t a ñ o va á l a P r e s i d e n c i a 
de la Colonia sin haber ten ido n i si-
quiera un contradic tor , po r absoluta 
u n a n i m i d a d . 
Nuest ra enhorabuena á los elegidos 
y á la Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos. 
UNIÓN ESPAÑOLA D E CAMA.IUANÍ 
Para reg i r los destinos de esta socie-
dad, como Centro representat ivo de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , fueron elegidos el 
25 del pasado Dic iembre , eu J u n t a 
general, los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidentes de honor 
D o n Francisco de la Tor re Caí nana. 
. . . JuanBaga lc i ague Udoy . 
. . . Narciso Oro v i o Collera. 
Presidente efectivo 
D o n J o s é G a r c í a Prendes. 
Yicepresidrnte 
D o n Juan B . H e r n á n d e z . 
Secretario 
D o n F é l i x G ó m e z Castro. 
Visesecrctario 
D o n Juan Mederos Lorenzo. 
Tesorero 
D o n A n g e l F e r n á n d e z L ó p e z . 
Vicctesorero 
D o n A n t o n i o Iglesia M é n d e z . 
Bibliotecario 
D o n Segundo F e r n á n d e z . 
Vocales 
D o n J o s é Labandera Cruz. 
. . . T o m á s Costa M i r . 
. . . J o s é Quesada Gonzá l ez . 
. . . Juan Socorro Cruz. 
. . . Manue l M u ñ i z F e r n á n d e z . 
. . . J o s é Eguren D í a z . 
. . . A n g e l G a r c í a G a r c í a . 
. . . A n g e l P r i e to A l v a r e z . 
. . . R a m ó n Gonzalvo. 
. . . A t i l a ñ o P é r e z . 
Suplentes 
D o n Ceferino Naves. 
. . . J o s é T r u j i l l o . 
. . . Francisco F e r n á n d e z . 
. . . J o s é M u ñ i z F e r n á n d e z . 
. . . Manue l Barr ios . 
COLONIA ESPAÑOLA D E CAIUAEIÉN 
La J u n t a D i r e c t i v a qne ha de r eg i r 
esta sociedad durante el a ñ o actual. 
Presidente de H o n o r : S e ñ o r V i c e c ó n -
sul de E s p a ñ a . 
Presidente: D o n Salvador A r i a s Fer-
a á n d e z Espinosa. 
P r i m e r Vicepres idente: D o n F r a n -
cisco A l v a r e z G o n z á l e z . 
Segundo Vicepres idente: D o n Cos-
me del Peso P é r e z . 
Tesarero: D o n Juan Pa lau Serra. 
Secretario: Don Evar i s to Bergnes 
Fontanc t . 
Vicesecretario: D o n Eva r i s to G u t i é -
rrez Rosales. 
Vocales: Don Rafael Solis Diaz, don 
Ernesto M i e r López , don Ange l M a t a 
P é r e z , don Eustaquio O t e r m i n M u -
gueiza, don Pedro Roban G a r c í a , don 
E n r i q u e Cueto Garcia, don Bonifacio 
Diaz M c n é n d e z . don Celedonio Berros 
Tej j l y don Jos^ Munero H i d a l g o . 
COLONIA ESPAÑOLA DE LAJAS 
E n J u n t a General celebrada el d í a 20 
de D ic i embre p r ó x i m o pasado, fueron 
elegidos por unan imidad los s e ñ o r e s s i -
guientes para formar la Jun ta D i r e c t i -
va que ha de reg i r los destinos de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Lajas, durante e l 
presente a ñ o : 
Presidente de honor: D . Laureano Fa-
lla Gu t i é r r ez , R. 
Presidente: D . Migue l Fal la G u t i é r r e z . 
Vicepresidente: D . Rafael Monestina, 
B. 
Secretario: I ) . Luie A . P a y á , K . 
Vicesecretario: I ) . R a m ó n Rérez Fer-
nández , R. 
Tesorero: 1). Modesto Fal la L lama , R. 
Vicetesorero: D . J o s é F e r n á n d e z Are -
ees, R. 
Vocales: D . C á n d i d o Blanco Nieto , R. 
I) . V a l e n t í n Pnstrnna Val le , H. D . Sole-
ro Moneo R n l t , R. J o a q u í n M a r t í n e z 
Alonso, D . J o s é Pé rez F e r n á n d e z , R. don 
Celestino Garc ía M e n é n d e z , R. D . Ra-
món Alvares F e r n á n d e z , R. I ) . Ralacl 
Grana F e r n á n d e z , R. Vicente Po r t i l l a 
Cuartas, R. D . Segundo A v e l l o Mora , 
D. Vicente Suá rez Nie to , D . Francisco 
del Campo Velaz. 
Suplentes: D . Jacinco Pastrana Va l l e , 
R. D . Evaristo Tamargo F e r n á n d e z , R. 
D . Amador Silvosa, D . FYancisco Sí inchez 
Pintor, D . Gregorio M a r a ñ ó n , D. Leon -
cio Garc ía Ave l lo . 
S A N T I A G O D E C U B A 
COLONIA ESPAÑOLA DE GIBARA 
E l d i a 3 tomaron poses ión de sus 
cargos los s e ñ o r e s que han de adminis-
t r a r los intereses de la Colonia E s p a ñ o -
la, de Gibara , durante e l presente a ñ o , 
quedando con t i t u ida la D i r e c t i v a en la 
forma s iguiente: 
Presidente: I ) . M a x i m i n o C Longo-
r i a ( R ) . 
V i c e : I ) . J e s ú s Fernandez Alonso 
( R ) . . 
Tesorero: I>. Francisco Fernandez. 
V i c e : D . Bonifacio Prendes ( R ) . 
Secretario: D . M a u r o Diez ( R ) . 
V i c e : D . A t a n a g i l d o Cagigal . 
B i b l i o t e c a r i o : D . Eugenio C o r t á z a r . 
Vocales: Sres. D . E n r i q u e Rey, Ra-
fael Vega ( R ) , Salvador Panadero, 
Cas imiro M a r t í n e z ( R ) , Celestino 
R a d í a ( R ) , Juan Camps, Esteban 
Goi t i a , Carlos G ó m e z . 
Suplentes: Sres. D . A d o l f o D i a z 
( R ) , A n t o n i o Nada l , J o s é Granda, 
M a t í a s A l e m á n . 
F A M O S O V I N O 
• A D R O I T Y M B E R T • 
( A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J. Mar t ínez Ymbert .—Dest i ler ía F í g a r o 
VALEN-CÍA ( E S P A Ñ A ) — D E E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro-. 
duce sus efectos sin la repulsión de los medicamentos. 
Tomando una copita de vino ADROIT YMBEítTantes ó después de las comidas, ó á los 
postres, se perciben sus bienhechores efectos, ya sean ancianos, señoras ó niños, habituados ó 
no á beber vino, con la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
ren á todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos é inte-
lectuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus mesas, deben adquirir esta bebida ¡\ 
base de Jerez denominada, VliVO ADROIT YMBERT, con la seguridad de obtener felicídimu.j 
resultados. 
Tenemos á disposición del público numerosas opiniones y certificados de eminencias mé-
dico-científico-literarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la justa fama que ha al-
canzado el VINO ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la Bepfiblica de Cuba: 
Ramón Torreyrosa 
OBRAPIA 53, esq. á COMPOJ*ELA. C-2303 15t-30 
L A M E J O R C A S A D E L M Ü X D O E X 
Abanicos, Sombrillas, Guantes, 'Paraguasy Grandes Norcilades 
15t-16 Db C-2235 alt 
c-65 
POR ENRIQUE JOSE VARONA 
Nueva edición, bellamente impresa, y empastada por la casa de A%)pleton y ( omp., JVeiv York. 




ONDAS Y ( M M A S 
Novela escrita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
J.A MARINA.) 
(Continuación.) 
Su carruaje volaba; d i jo que las 
atenciones de su pronta sal ida no lo 
dejaban l ibre , y que sin embargo, ha-
b í a aprovechado unos momentos para 
v e n i r personalmente á informarse de t u 
ealud. E l pobre señor— a ñ a d i ó Con-
suelo—estaba m u y t r i s te : se conoce 
que siente el irse. P ía sido a q u í tan 
quer ido , qne bar ia u n esfuerzo y vo l -
v e r í a esta tarde á despedirse. 
Para hacer compras salieron Con-
suelo y Ceci l ia; salieron t a m b i é n los 
caballeros, y Blanca y E l v i r a conver-
saban solas cuando anunciaron a l con-
de. 
— H u y o , — e x c l a m ó E l v i r a : — n o quie-
r o vor aquel rostro s o m b r í o . 
Y no oyendo á Blanca, que le roga-
ba se quedase, se filó al j a r d í n . 
Sorprendida, confusa Blanca, que-
d ó s e i n m ó v i l , como paralizada. Inca-
paz de moverse, s i g u i ó sentada en el 
Bol'á en qne convei-saha con su amiga. 
E n t r ó pJ conde, y al ver á Blanca 
«ola , d e l u v ó s e cerca de la puer ta : vo l -
v i ó ella el rostro hacia él , a d v i r t i e n d o 
que se h a b í a detenido y estaba p á l i d o . 
H a b í a en e l dulce semblante de l a j o -
ven una e x p r e s i ó n de pena tan grande, 
que e l conde so e x t r e m e c i ó : a d e l a n t ó -
se, y a l acercarse á ella, le t e n d i ó sus 
dos manos en a c t i t u d suplicante. 
Blanca no a l a r g ó la suya. 
E l rostro del conde e x p r e s ó un do lor 
inmenso. 
— ¡ B l a n c a ! — e x c l a m ó con voz ronca: 
— ¡ B l a n c a ! ¿será tanta m i desventura 
que hayas llegado á aborrecerme y des-
preciarme? 
— N o , — c o n t e s t ó ella moviendo len-
tamente la cabeza;—pero ¿por q u é ha-
berme e n g a ñ a d o ! ¡ q u é c rue ldad tan 
grande! .. Si yo hnbiese sabido que no 
era V . l ib re , iacaso hnbiese detenido 
en su recuerdo m i pensamientoT N i 
por n n solo instante. . . Y entonces no 
hub ie ra sufr ido tanto al saber la ver-
d a d . . . ¡ q u é verdad tan grande! 
V me ha he r ido y ofendido al creer-
me capaz de ceder á una t e n t a c i ó n 
t a n . . . 
— ¡ N u n c a te c re í capaz de el lo, nun-
ca- - , d i jo 61 con vehemencia,—no te 
a d o r a r í a como te adoro s i no te creyese 
un á n g e l ; h a b l é para desahogarme, 
porque era h o r r i b l e m i pena. . . S í . . . 
l u í un cobarde, y por lo mismo, nece-
sito mor i r . 
— ¡ M o r i r ! — r e p i t i ó el la angus t iada : 
; q u é hor ror ! 
M e s e r í a impos ib le eu lo sucesivo 
soportar l a v i d a : no la qu ie ro ; l a 
od io . . . la aborrezco.. . N o tengo á na-
die á qu ien pueda interesarle, y la de-
j o ; pero quisiera m o r i r t r a n q u i l o . . . 
H e sido s iempre tan desdichado, t an 
i n f e l i z . . . y te amo tan to . . . ¿ Q u i s i e r a s 
perdonarme, Blanca? 
L a joven, demasiado conmovida se 
deshizo en l l an to . 
— T e n d r é t a m b i é n s iempre ante m í 
el recuerdo de u n su i c id io . . . o h ! s e r í a 
demasiado. 
, — U n i c o amor de m i a lma!—di jo él 
con voz cuya p a s i ó n era in f in i t a—ama-
da m í a : yo soy t u esclavo: manda, ha-
r é todo lo que quieras; pero d i m e que 
me perdanas! 
—Con todo m i c o r a z ó n , — c o n t e s t ó 
e l la ,—tendiendo la mano, que no se 
a t r e v i ó á besar. 
— T e prometo v i v i r , — d i j o él enton-
ces con voz solemne,—aunque m i exis-
tencia s e r á ahora insuf r ib le . 
— N o s e r á alegre l a m í a , — d i j o e l l a 
t r i s temente: -ha sido m i p r i m e r a mor tan 
desventurado, que t e n d r é que a r ro ja r 
de m i a lma hasta su recuerdo; pero ya 
que en esta v i d a nos separa un abismo, 
que podamos encontrarnos en l a otra , 
donde todos los lazos terrenos se desha-
cen, y donde son felices los que sufrie-
ron a q u í . Para eso, es preciso sacrifi-
ca ise en este mundo. 
— T ú eres l ib re , Blanca: pasado al-
g ú n t iempo, me o l v i d a r á s . ¡ E r e s tan 
j o v e n ! Y o no p o d r é o lv ida r t e nunca, y 
v i v i r é con Is t o r t u r a en e l a lma, con l a 
h o r r i b l e angust ia de pensar qne t e n d r á s 
otros amores y te c a s a r á s . 
— ¡ N u n c a ! — e x c l a m ó el la con voz v i -
bran te .—No me s e r á pos ib le , casarme 
nunca. N o le o f rece r í a y o á otro hom-
bre u n corazón que no es v i rgen , n i me 
s e r í a tampoco posible amar n inguno. 
M i co razón ahora s e r á para m i padre y 
para Dios. 
— P r o m é t e m e que lo c u m p l i r á s , aun 
cuando no volvamos á vernos sobre l a 
t i e r r a : l í b r a m e de ese espanto que me 
e n l o q u e c e r í a ¡ P e n s a r que seas de 
o t ro ! . . . h a r í a impos ib le m i v ido . Solo 
te c e d e r í a á Dios. ¿Me lo prometes, 
Blanca? 
— ¡ L o j u r o ! — d i j o ella solemnemente. 
—Soy incapaz de amar dos veces. Para 
m i padre y para Dios. 
— Y yo prometo v i v i r , y para no tur -
bar Inás la paz de t u v i d a , me i r é lejos, 
t an lejos que m i nombre no resuene m á s 
a q u í . 
Oyóse entonces l a voz del general, 
que enterado de que el conde, á qu ien 
h a b í a ido á ver, se hal laba en la c i u -
dad, v o l v i ó enseguida á su casa. 
• D i s p ú s o s e el mar ino á alejarse, y m i -
ró le ella con tal angustia, que él le d i jo 
con du lzu ra : 
— V o l v e r é , v o l v e r é á despedirme. 
Saldremos m a ñ s u i a — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o -
se á don F a b i á n , que entraba en el sa-
l ó n . 
—Para despedirse de las personas es-
t imadas y suf r i r po r su ausencia, qu i -
z á fuera mejor no haberlas conocido— 
di jo el general con voz grave, m i r a n d o 
á su h i j o . 
Vo lv ió el conde, como ofreciera; pe-
ro la j o v e n no l o v i ó : su pobre cuerpo, 
desfallecido, quebrantado por tantas 
emociones, r i n d i ó s e , y una t e r r ib l e neu-
ra lg ia la a t o r m e n t ó cruelmente, amar-
t i l l ando sus sienes. H i c i é r o n l a tomar 
calmantes, y estos p r o d u g é r o n l e un sue-
ñ o bienhechor. Cuando él l legó , nada 
supo la j o v e n . Estaba do rmida . 
— ¡ A d i ó s ! — d i j o el conde m i r a n d o p o r 
vez postrera aquellos balcones,— ¡ad iós , 
m i ú n i c a i l u s i ó n . . . ad ió s , a l e g r í a de m i 
v i d a ! 
Pasan los a ñ o s con rapidez, dice e l 
p o e t a d o los l ib ros sagrados; y s in em-
bargo, ¡ cuán lencos transcurren p á r a l o s 
corazones s in esperanza! 
Siete h a b í a n s e sucedido, y en ese 
t iempo, circunstancias y sucesos i m p r e -
vistos cambiaron la faz de l a v i d a para 
algunos: para otros la existencia era u n 
solo, la rgo y m e l a n c ó l i c o d i a gr is . N o 
se consideraba Blanca realmente infe-
l i z : d e s p u é s de aquellos d í a s de crisis y 
dolor , v i v í a resignada y t r anqu i l a . E n 
su c o r a z ó n cerrado en el cual ella no pe-
netraba nunca, e x i s t í a una imagen i m -
posible de borrar ; y ese amor inmenso 
por otro c o r a z ó n t a m b i é n sentido, l a 
s o s t e n í a sin hundirse eu el o c é a n o amar-
go de l a v ida , en el cual naufragaron 
su dicha y su a l e g r í a . Consagrada a l 
car i fío de su f a m i l i a y buenos amigos, 
s e n t í a s e confortada por su amor, y ade-
m á s , h a b í a otra fuente de consnelo en 
la cual su a lma t r is te encontraba a u x i -
l i o y a l i en to : l a r e l i g i ó n . 
A u n q u e su rostro no recobrara los 
an imados colores de los pasados d í a s , 
su sa lud era buena y no hubo ya n e -
cesidad de cont inuar en el campo. 
T r a s l a d ó s e la f a m i l i a á la c iudad, y v o l -
v í a n a la qu in t a tan solo en la tempo-
rada de b a ñ o s . E n la c iudad las e x i -
gencias de la sociedad d i s t i n g u i d a en 
que f iguraba la f a m i l i a del general con-
t r i b u y e r o n á dis t raer á la j o v e n . Ke-
cibiendo vis i tas , t e n í a que cor respon-
d e r í a s , y a d e m á s ¡ e r a n tantos los ruegos 
de su inseparable E l v i r a para que la 
a c o m p a ñ a s e , que aunque s in deseos de 
diversiones, t e n í a que concucr i r á a l -
gunas por complacer á su amiga! A l 
teatro iba Blanca por lo regular com-
placida , pues mucho le gustaba; pero 
á bailes no vo lv ió , dando siempre por 
excusa que el ba i le le causaba v é r t i g o s . 
E s t r a ñ á b a s e que siendo tantos sus ad 
miradores y pretendientes, no corres-
pondiese á ninguno, y al hablar le so-
bre eso contestaba que e l amor do 
los suyos le bastaba y que para el m a -
t r i m o n i o no s e n t í a v o c a c i ó n . 
D I A R I O D E IJA MAKINA-Edic ión de la tarde-Enero 14 de 1904. 
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L o qoe p a r e c í a u n conflicto ha sido 
:ya resuelto de l modo m á s pacífico gra-
cias á la oportuna, discreta y m u y 
Dlausible m e d i a c i ó n del sefior R a m ó n 
G u t i é r r e z . 
E l representaute en esta is la de la 
P rop i edad L i t e r a r i a , s e ñ o r Boceta, se 
h a transado en su p le i to con los empre-
Barios de la Opera c o n f o r m á n d o s e , en 
Vista de los razonamientos del ac t ivo 
admin i s t r ador del g ran teatro Nacio-
n a l , á pe rc ib i r mucho menos de l a m i -
ífcad de lo que s e ñ a l a b a en un p r i n c i p i o 
en concepto de uso de ma te r i a l y de re -
chos de prop iedad . 
Es menos, mucho menos de los se-
t e n t a pesos por noche que d e c í a ayer 
vXa Discus ión . 
Y y a , f e l i c i t á n d o n o s por tan feliz so-
í l n c i ó n , hablemos algo de la fu tura tem-
porada l í r i c a . 
L a C o m p a ñ í a e s t a r á a q u í m a ñ a n a . 
V i e n e de Méj i co d e s p u é s de haber 
ofrecido entre la capi ta l , G n á d a l a jara 
y Puebla un crecido n ú m e r o de repre-
eentaciones, pues só lo en el teatro A r -
beu ha tenido que l lenar un doble abo 
t ío de t re in ta y seis funciones. 
E l debut de la C o m p a ñ í a , en nuestro 
g ran teatro Nacional , s e r á el viernes de 
l a semana p r ó x i m a con A i d a y como 
p r i m e r a función de abono, c a n t á n d o s e 
á la noche siguiente, como segunda de 
abono y por Lu i sa Te t razz in i , la ó p e r a 
Ziucía. 
E n esta segunda noche, como todas 
las que cante la eminente diva, se al te-
r a r á n los precios de las localidades. 
A u m e n t o jus t i f icado por lo que cues-
ta á la empresa cantante tan notable. 
L a Te t razz in i c o b r a r á , por cada no-
Che que cante, la suma de cuatro m i l 
francos. 
Es lo que ha venido perc ib iendo re-
l igiosamente en sus jornadas de M é j i c o . 
Luisa Te t razz in i , t e rminada su cam-
p a ñ a del Nacional , pasa al Metropolitan 
de New Y o r k , donde t a i n b i é u l l e v a 
púa contrata ventajosa. 
L a temporada se r e d u c i r á 4 veinte 
funciones, siendo de abono las de los 
m á r t e s , jueves y s á b a d o s . 
E l reper tor io es selecto. 
V é a s e : 
Aida} Afr icana , Andrea Chenicr, 
JZarbicri d i ¡Stoiglia, Boheme (Puoc in i ) , 
Ba i lo i n Masckera, Carmen, Oavallerla 
Rusticana, Dinorah, E l i x i r d* Amore, 
fausto, l edora , Favorita, Gioconda, 
JErnani, Ugonotti, Lvcia , Lohengrin, Me-
fistófele, Manon Lescaut, Maestro d i 
Cappella, Oltello, Pagliacci, Pur i tani , R i -
polletto. Sonámbula, Tosca, Trovatore, 
Traviata , y Werther. 
O c u r r i r á en la temporada de ó p e r a , 
este a ñ o que muchas famil ias t e n d r á n 
que tomar palcos de tercer piso. 
Los de platea y p r i n c i p a l , ó p r i m e r o 
y segundo piso, e s t á n ya abonados casi 
todos. 
A l b a , don Gaspar, p a s a r á de un 
piomento á otro por la Habana d e s p u é s 
de haber contratado á la M a r i a u i para 
que vaya á Mé j i co y venga al Nacional . 
A l b a , á su llegada á la r e p ú b l i c a ve-
cina, h a r á los prepara t ivos para la cam-
p a ñ a de E m i l i o T h u i l l i e r en la t i e r r a 
áz t eea . 
SA notable actor se encuentra actual-
tv .^ 'éé en Santa Clara. 
Y d e s p u é s i r á á Oriente . 
* 
A z u l y Rojo ha l levado á feliz tér-
m i n o su Certamen de Belleza entre, las 
S e ñ o r i t a s de Guanabacoa. 
Tres han sido las t r iunfadoras. 
D e la belleza: Estela' A l a m i l l a . 
De la s i m p a t í a : Ber ta la Guard ia . 
De la elegancia: A n g e l i n a Castro. 
Para festejar l a t e r m i n a c i ó n del con-
curso ha acordado la r e d a c c i ó n de 
A z u l y Rojo celebrar u n g ran baile 
en los salones del Liceo de (ruanabacoa 
en la noche del p r ó x i m o s á b a d o . 
Se ha s e ñ a l a d o el precio de un peso 
(L los bil letes de entrada por destinarse 
los productos del bai le a l s i m p á t i c o 
Sustituto. 
E l baile de A z u l y Rojo, á j uzga r por 
l a a n i m a c i ó n que ha despertado, resul-
ta i á e s p l é n d i d o . 
* 
« * 
Y ahora un a d i ó s : 
A l Sr. Pablo Mazo.Va, al popu l a r y 
p i u y s i m p á t i c o Pdblito líazorra, que sa-
le hoy en el OHvett'' A oci ipar en T a m -
p a el cargo db en" " ¡leí Consulado 
de Cuba. 
F e l i c i d a d * * 
ENRIQUE FONTANILLS, 
E s el m á s selecto el C H O C O -
L A T E marca " L A E S T R E -
L . L A " . 
NOCHES TEATRALES 
Pi o iumlamente satisfecho debe de 
estar el s e ñ o r Rie ra de la acogida que 
anoche ob tuvo en este teatro. Los 
aplausos, muy merecidos por cier to, 
con que fué acogida su presencia en el 
palco e scén i co , se reanudaron á l a t e r -
m i n a c i ó n de cada una de las obras que 
c a n t ó . 
Ea el ar t is ta citado, un b^jo cantante 
de voz extensa y mejor t imbrada en el 
regis t ro grave que en el agudo, cuya 
cua l idad fónica parece haber suf r ido 
algo por el uso. 
Su fraseo es bueno, aunque la ar-
t i c u l a c i ó n no es m u y clara. PJI sistema 
de e m i s i ó n del sonido es el de todo can-
tante que ha estudiado su arte con pro-
vecho, y ya con esa cua l idad el s e ñ o r 
R ie ra tiene ganada la jornada , porque 
de la e m i s i ó n de la voz pende todo el 
secreto del arte vocal. O t r a de las cua-
lidades m á s dignas de r e c o m e n d a c i ó n 
que e n c o n t r é en d icho cantante, es el 
de la pe r fecc ión de sus modulaciones y 
el d o m i n i o que tiene de su voz, á l a 
que conduce por donde quiere y mane-
j a á su antojo dentro de las leyes de l 
ar te . 
Es por esta ú l t i m a circunstancia po r 
lo que produce tan grato efecto con 
ciertas acentuaciones de la frase mus i -
cal , especialmente en el smorzando que 
ejecuta á la pe r f ecc ión . U n ñato p o -
deroso completa la personalidad a r t í s -
t ica del cantante que anoche puso en 
m o v i m i e n t o las manos de todos sus 
oyentes. 
I n t e r p r e t ó la g ran á r i a de l cuar to 
acto de i>. Cario, de V e r d i ; la hermo-
sa romanza Vogliso, de Sea t r i n o ; una 
á r i a de la ó p e r a Salvator Rosa, del 
maestro b r a s i l e ñ o G ó m e z , autor de I I 
(iuarany, á r i a impregnada de c ier to 
t i n t e m e l a n c ó l i c o , que su i n t é r p r e t e 
d i j o con excelente e x p r e s i ó n , porque 
el s e ñ o r Riera posee un notable tempe-
ramento a r t í s t i c o . L a romanza J u l i a 
Didensa y los n ú m e r o s que c a n t ó de 
encoré, como d e m o s t r a c i ó n de la g r a t i -
t u d que s e n t í a por los aplausos r u i d o -
sos que el aud i to r io le otorgaba, nada 
t e n í a n de pa r t i cu l a r bajo el pun to de 
vis ta musical . Eran unas de las muchas 
p á g i n a s de m ú s i c a vocal, escritas para 
salones y cuyo ú n i c o m é r i t o es t r iba en 
la i n t e r p r e t a c i ó n que se las d é . 
A lg u n as de las citados piezas fueron 
a c o m p a ñ a d a s por l a orquesta colocada 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro Romeu y 
otras lo fueron por é s t e a l p iano con 
recomendable acierto. Y ya que de l 
p iano hablo, bueno s e r í a que en e l se-
gundo concierto del s e ñ o r Riera , sea 
aquel ins t rumeuro sus t i tu ido por o t ro 
de mejores voces y de m á s perfecta afi-
n a c i ó n . 
E l é x i t o satisfactorio que e l s e ñ o r 
R ie r a c o n q u i s t ó anoche, asegura el que 
o b t e n d r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s en e l que 
se celebra e l segundo concierto y a l que 
d e b e r á n acudi r cuantos aman do veras 
el belV canto, cuantos gozan ante l a pre-
sencia de un buen ar t i s ta . 
EDGARDO. 
EPITALAMIO 
A G r a z i e l l a C a b r e r a 
Cuando la novia con gent i l donaire 
sonr íe al que la mi ra , 
y baja sus pupilas pudorosas 
y se oculta en sí misma; 
Cuando su rostro sonrosado y bello 
envidiar lo podr ía , 
la hermosa flor que en los jardines crece 
al soplo de la brisa; 
Y feliz se contempla, y en su mente 
m i l sueños acaricia, 
de amor intenso y de constancia eterna 
jun to el sér de su vida; 
Cuando siente del alma los latidos 
que pregonan su dicha, 
hay otros seres con el rostro alegre 
que á su lado suspiran. 
Seres que l loran porque creen perdido 
en su noble avaricia, 
un tesoro que es sangro de su san<rn 
y v ida de su vida. 
Noble ego í smo que en sus almas nace, 
porque sin duda o lv idan , 
que en otros d ías á otro hogar l levaron 
iguales agon ías ! 
No es hora de llorar, el Himeneo 
á dos almas cobija, 
que entre promesas y esperanzas, v i v e n 
en lazo estrecho unidas. 
Dejad que el aura á perfumada rosa 
le brindo sus caricias; 
dejad que salten do su nido blando 
las tiernas avecillas; 
Cumplen la ley que sabia y poderosa 
Naturaleza fija, 
á cuanto nace, y crece, y v ive , y siente, 
y en el mundo se agita. 
¡Quién puede contener esos impulsos, 
sonadas a legr ías , 
ilusiones de amor, glorias r i sueñas 
que en el alma palpitan! 
Seguid vuestro camino, fácil paso 
os ofrece la v ida , 
sembrado es tá de flores el sendero 
que vuestra planta gu ía . 
Graziella, con t u amor y tus vir tudes 
fo rmarás la delicia, 
del nuevo hogar que el c o m p a ñ e r o amante 
á tu constancia fía. 
Que al arrancarte del j a r d í n ameno 
donde alegre crecías, 
l inda flor por el aura acariciada 
sin una hoja marchita; 
Otro E d é n te depara la fortuna 
con amante sonrisa; 
cu ída lo con amor que en él se encierra 
la verdadera d i c h a . 
B. T í o S E G Á U K A . 
Habana 7 de Enero de 1904. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y ca r i t a t ivas 
no deben o lv iden á los n i ñ o s que t ienen 
fr ío y carecen de abr igo. E n el D i spen -
sario necesitarnos frazadi tasy ropa usa-
da de abrigo para los n iños . 
Habana y C h a c ó n . — Planta baja del 
Obispado .—DR . M . DELFÍN'. 
Selica.. . . 
yo te a d o r o í 
Siempre el amar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que amar 
ó amar mejor que quei'er. 
Querer y amar, á mi ver, 
es lo mismo que adorar 
las máquinas de coser 
de L a Joya del Hogar!! 
Que las vendemos al pueblo 
por un peso semanal y ¡sin fiador! 
j{¿va7*ez, Cernucta y Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
A M E N A Z A S E I N S U L T O S 
E l c ap i t án don E m i l i o Sardifias de la 
s.1 BstaciOn do Pol ic ía , detuvo ayer á don 
Jos6 V a l d é s Kussi, mayor de edad 6 Ins-
pector del Rastro Menor y vecino de Fer-
nandina 49, por acusarlo don Tirsco A n -
dreu,vecino de E s t é v e z G9, deque:estando 
parado en la acera fronte íl la sociedad 
" E l P i l a r " , se le p resen tó el detenido, 
a m e n a z á n d o l o con un revolver, d i c i éndo-
le: " a q u í no hay m á s guapo que yo ; te 
v o y á par t i r el pecho do un balazo"; en-
trando seguidamente para los salones de 
la Sociedad, al ver veni r un pol ic ía , á 
quien Andreu le hab í a pedido a u x i l i o . 
Dice el c ap i t án Sr. Sardinas qua, estan-
do detenido en la Es t ac ión el Sr. Russi. 
se p re sen tó D . A n d r é s Rivero Cadavieco, 
con objeto de declarar, lo cual efectuó, y 
al ordenarle que pod ía retirarse, se n e g ó 
á ello é insu l tó al oficial de guardia, por 
lo cual se procedió á su de tenc ión . ^ 
V a l d ó s Russi y Rivero quedaron en l i -
bertad mediante fianza de L'Ó pesos, que 
prestaron para responder á su comparen-
do ante el Juez Correccional del Segundo 
Dis t r i to . 
E n el ju ic io celebrado esta m a ñ a n a 
contra D . Josó V a l d é s Russi y D . A n d r é s 
Rivero Cadavieco, fueron condenados por 
el Juez Correccional del Pr imer Dis t r i to , 
el pr imero á 25 d í a s de a r r e s tó en A t a r é s , 
y el segundo á 15 pesos de mul ta . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O X 
A l caerae de una escalera dél Mercado 
de Tacón el blanco Francisco Carr isy Ho-
yos, natural de E s p a ñ a , de 16 años , se 
causó una lesión en la r eg ión occipital, de 
pronós t ico grave, presentando^ a d e m á s 
s í n t o m a s de conmoción cerebVal. 
H U R T O D E S O M B R E R O S 
Dos menores desconoeidos que r̂ o fue-
ron habidos, le hurtaron al blanco J o s é 
M a r t í n e z , dependiente y vecino de M u -
ralla 62, dos sombreros de paja", que se le 
cayeron en la calzada del MO|nte entre 
C á r d e n a s y Zulueta, y los cuales llevaba 
para la s o m b r e r e r í a " L a Ceiba". 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de Oficios esquina á Santa 
Clara, chocó un t r a n v í a eléctr ico con el 
coche de plaza de que era conductor el 
pardo Anton io V a l d é s , sufriendo ambos 
veh ícu los ave r í a s . 
Don Justo Galfos, vecino de Guanaba-
coa, que iba como pasajero en el coche 
cuando o.mrrió el choque, se ar ro jó fuera 
do él con t . in mala suerte, que se causó 
una lesión en el pie derecho. 
E N U X S O T A N O 
A l medio d í a ' d e ayer, el moreno San-
i tiago Monte l l Garc ía , vecino de Belas-
! coaín 42, tuvo la desgracia de caerse en 
el só tano de la fer re ter ía calle de los 
oficios n ú m . 35, sufriendo una herida 
menos grave en la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
M O N E D A S F A L S A S 
Por tratar de hacer circular monedas 
falsas, fueron detenidos en el kiosco si-
tuado en la calle de Neptuno esquina á 
Zulueta, los blancos Josó G ó m e z Gar-
cía, vecino de la calle do O b r a p í a y Ma-
nuel M é n d e z P i ñ a , dependiente de la pa-
n a d e r í a " L a M a r i n a " . 
A los detenidos se les ocuparon varias 
monedas falsas. 
P R E S E N T A C I O N E X P O N T A N E A 
A y e r por la m a ñ a n a se p r e s e n t ó ex-
p o n t á n e a m e n t o en la Primera Es t ac ión 
de Pol ic ía , el menor Manuel D u r á n Seoa-
ne, de 14 años , y vecino de Empedrado 
56, confesándose autor de las lesiones que 
el d ía anterior le causaron á don Manuel 
Sánchez Díaz , del propio domic i l io . 
D u r á n ingresó en el V i va c á disposi-
ción del Juzgado Correccional corres-
pondiente. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La mestiza Pi lar Cueto E e r n á n d e z , de 
18 anos, casada y vecino de Bernal nú-
mero 12, se p re sen tó ayer en la es tación 
(!<• policía del p r imer dis t r i to , haciendo 
entrega de un certificado mód ico , por el 
cual consta haber sido asistida de una l i -
gera lerfión en el lado izquierdo de la ca-
ra con necesidad de asistencia m ó d i c a . 
Según la Cueto, su l eg í t imo esposo, el 
pardo Pedro I n é s Guerra, fué quien la 
m a l t r a t ó de obra, causándo le la lesión 
que presenta. 
L E S I O N C A S U A L 
E n c o n t r á n d o s e en la estación de los Fe-
| rrocarrlles Unidos, en U n i ó n de Reyes, 
! el empleado Patricio R o d r í g u e z , se causó 
j una herida por avu l s ión con desprendi-
! miento de la piel y la ufla del dedo anu-
| lar derecho, de pronóst ico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
tratar de enganchar un carro á una m á -
quina, cogiéndose el dedo entre los tope» . 
O A C E T I L . L . A 
A L B I S U . — B i e n repart idas e s t á n hoy 
las tandas. 
V a en l a p i i m e r a Colorín-ColoraOy 
en la segunda E l famoso Colirón y en 
la tercera y ú l t i m a Los Ch-anujas. 
Tres obras que son s iempre aplau-
didas. 
M a ñ a n a , gran noche en A l b i s u . 
Hace su cuarta a p a r i c i ó n en 1A esce-
na del popu la r coliseo, d e s p u é s de una 
tregua de cortos meses, la c e l e b r a d í s i -
ma Esperanza Pastor. 
U n a g ran par te del p ú b l i c o p r e p á r a -
se para hacer á su t i p l e favor i t a una 
c a r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n . 
Se l lena A l b i s u m a ñ a n a . 
ROGAD Á TIEMPO.— 
Marchando con su madre, I n é s resbala, 
cae al suelo, se hiere y disputando 
se hablan así después las dos l lorando: 
—¡Si no fueras tan mala!. . .No soy mala. 
—¿Qué hacías a l cae r? . . . ¡ Iba rezando! 
R. de Campoamor. 
EN- E L MALECÓN.—Retreta de moda, 
como la de todos los jueves, la que hoy 
ofrece en el M a l e c ó n la Banda M u n i c i -
pal . 
E l p rograma de la retreta se r epa r t i -
r á entre los concurrentes. 
U n o de sus n ú m e r o s es el two-step 
compuesto por el maestro T o m á s , el 
s i m p á t i c o d i rec tor de la Banda M u n i c i -
pa l , con el t í t u l o de Tr ip le Sec Aldabó y 
que se ha puesto de venta en nuestros 
pr inc ipa les almacenes de m ú s i c a con 
objeto de dedicar sus productos á la 
f u n d a c i ó n de la p r i m e r a Créche que se 
e s t a b l e c e r á en Cuba. 
Es la p r i m e r a véz esta noche que o i -
remos á la Banda M u n i c i p a l el nuevo 
two-step. 
B A I L E . — A nombre de la sociedad de 
asaltos L a A u r o r a se s i rve i n v i t a r n o s 
su entusiasta presidente, don J u a n Or-
g á n e s , para la fiesta bai lable de l p r ó -
x i m o domingo. 
Se c e l e b r a r á en la morada de l doctor 
Juan J o s é Moreno , calzada de J e s ú s 
del Monte , n ú m e r o 122. 
Agradecidos quedamos á la i n v i -
t a c i ó n . 
E L TKIANÓN.—El é x i t o alcanzado 
por los sombreros flexibles rec ib idos en 
ta ú l t i m a semana por Gabr ie l Ramen-
to l , ha superado á lo que h a b í a p r e v i s -
to nuestro araigoj 
Si la demanda sigue en estos d í a s c o -
mo en los anteriores, dentro de una 
semana h a b r á n desaparecido las dos re-
mesas llegadas. 
Los constantes favorecedores de ' ' E l 
T r i a n ó n " y de su sucursal, establecida 
en los bajos de Payrc t , por la esquina 
de Zulueta , deben apresurarse á a d -
q u i r i r estos sombreros que son de lo me-
j o r que ha l legado á j l a Habana, s in 
exceptuar los m á s elegantes y m á s finos 
recibidos por Ramento l otros a ñ o s . 
E l ala abarqu i l l ada de estos castores 
resulta e l e g a n t í s i m a . N o era de espe-
rarse o t ra cosa, dado que han sal ido de 
las m á s acreditadas f á b r i c a s de L o n -
dres. 
T a m b i é n han obtenido gran acepta-
c ión los cinturones de seda y pasama-
n e r í a y los cuellos de finísimo encaje, 
para las damas, impor tados de I t a l i a y 
de A l e m a n i a por el cada vez m á s popu-
la r p rop ie ta r io de " E l T r i a n ó n . " 
Todo el mundo conoce donde e s t á s i -
tuada la p r i m i t i v a casa de G a b r i e l R a -
mentol , Obispo 32, entre A g u i a r y H a -
bana. 
L A S AGUAS DE B U E L A D A . — S o n en 
los p a í s e s t ropicales demasiado frecuen-
tes los dolores de e s t ó m a g o , porque los 
repentinos cambios de t empera tu ra ó 
l a s a z ó n m á s ó menos provechosa de 
los a l imentos con t r ibuyen á desarreglos 
inevi tables . Para prevenirse contra 
estos males muchos han sido los r e m e -
dios inventados; pero como la Na tura -
leza e s é o n d e a n t í d o t o s contra los vene-
nos m á s fuertes y con t r ibuye a l ar reglo 
de todas las alteraciones que podamos 
exper imentar , á e l la debemos r e c u r r i r 
seguros de que el é x i t o c o r o n a r á nues-
t ros deseos. 
E n todas las partes del m u n d o exis-
ten balnearios y termas de v a l o r i n -
calculable, y para comba t i r las enfer -
medades de l e s t ó m a g o , para desterrar 
los efectos desastrosos de la dispepsia , 
nada mejor que las aguas de los manan-
t iales de Bur l ada , verdadera j o y a del 
t e r r i t o r i o navar ro y m é d i c o seguro p a -
ra cuantos sienten desarreglos en el 
aparato digest ivo. 
E n p r e v i s i ó n de la falta que a q u í pu-
d ie ran hacer t an s a l u t í f e r a s aguas e l se-
fior P é r e z I f i iguez se ha conver t ido eu 
impor t ado r ú n i c o de las mismas, t e -
niendo su d e p ó s i t o en Aguaca te 124, de 
cuyo pun to se sur ten cuantos t ienen ne-
cesidad de su empleo. 
REMESA DE PEEIÓDICOS.—El martes 
es m a l d í a para todo, s e g ú n l a gente 
supersticiosa; para todo, menos para 
v i s i t a r l a casa de SeverinoSolloso an t i -
gua de W i l s o n . 
T a l d í a , y en las pr imeras horas de 
la m a ñ a n a , l lega todas las semanas á 
la popu la r l i b r e r í a la g ran remesa de 
p e r i ó d i c o s y revistas i lustradas que ven 
la luz en las pr inc ipa les poblaciones 
del mundo. 
E n i n g l é s , eu f r ancés y eu castellano 
e s t á n escritos los l ib ros y p e r i ó d i c o s 
que recibe semanalmente Severino So-
l ióse . 
Y a saben, pues, á donde t ienen que 
acudi r , d e s p u é s de las dos d é l a tarde, 
los que deseen leer hoy mismo Blanco y 
Negro, L a Saeta, Gedeón, Vida Galante, 
Pluma y Láp iz , A . B . C . I r i s , A l rede-
dor del Mundo, Nuevo Mundo, E l Libe-
ra l , E l Imparc ia l , Heraldo y otros. 
D e paso, recomendamos á nuestros 
lectores que adquieran u n paquete del 
Te H a ruin) a ns, el l e g í t i m o y excelente 
te de la I n d i a . 
L a l i b r e r í a in te rnac iona l de Severi-
no Solloso, e s t á s i tnada, como no igno-
ra nadie, en Obispo 41 y 43. 
ESTA N O C H E . — U n p rog rama supe-
r i o r ha combinado para la f u n c i ó n de-
esta noche la popu la r empresa de A r i a s , 
Y i l l o c h y L ó p e z . 
I r á en p r imera tanda la regocijada 
revista de los hermanos Robref io A l -
manaque de Alhambra, obra en donde 
la graciosa p r i m e r a t i p l e P i l a r J i m é -
nez conquista grandes aplausos eu los 
papeles de A ñ o Nuevo y la Guaracha. 
D e s p u é s viene, en segunda tanda, 
la zarzuela E l Proceso de Regino y á 
c o n t i n u a c i ó n E l bobo Serqfiniio 
L a tanda de l Almantique de Alhambra 
se ve r á , como siempre, de bote en bote. 
U n a d é l a s decoraciones que ha p i n -
tando el gran A r i a s para l a nueva zar-
zuela del p o p u l a r í s i m o V i l l o c h , D e 
la Habana á Marianao, representa l a 
p laya del cercano pueblo. 
Pronto s e r á el estreno. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Grandes 
p repara t ivos e s t á haciendo la empresa 
de Pubi l lones para la e s p l é n d i d a m a t i -
n é e que en obsequio de los n i ñ o s ofre-
c e r á el p r ó x i m o domingo en su a m p l i o 
c i rco de Nep tuno y Oquendo. 
A d e m á s de un programa l leno de 
novedades h a b r á bonitos juguetes pa-
ra r i f a r lo entre los n i ñ o s que asistan á 
la m a t i n é e . 
La función de esta noche es va r i ada 
y l lena de atract ivos. 
Y en la p r ó x i m a semana h a r á su de-
bu t la c é l e b r e domadora Miss W a l l e s i -
ta. 
LA NOTA F I N A L . — 
C o n v e r s a c i ó n entre s e ñ o r a s : 
—¡Con que es verdad! 
—¿Qué? 
— Dicen por a h í que v á á sup r imi r se 
def in i t ivamente el uso del c o r s é . 
—No lo creo. Esas son voces que ha 
cen correr las ballenas. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
— A b i e r t o el abono para la g r an com-
p a ñ í a de ó p e r a del s e ñ o r Sieni , que 
pronto d e b u t a r á . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Colorín-colorao—Á. las nueve y diez: E l 
famoso Colirón — A las diez y diez: Los 
G r a n u j a s — M a ñ a n a , r e a p a r i c i ó n de la 
s e ñ o r i t a Pastor,con la zarzuela L a Tra-
p e r a . — E l domingo, gran m a t i n é e . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9 '15: 
E l proceso de R e g i n o — A las 10 '10: E l 
bobo Serafinito—Pronto: De la Habana 
á Marianao. 
GRAN CIRCO MANUEL PL- BI LEONES— 
Oquendo y N e p t u n o — C o m p a ñ í a ecues-
tre, a c r o b á t i c a y de variedades—Fun-
c ión todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, m a t i n é e s . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a u o 116 
Duran te la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de Rusia. 
E N L O S H O T E L E S 
I I O T K L I N G L A T E R R A 
Dia 12. 
Entradas.—Sres. J o s é R o d r í g u e z , Luis 
L ó p e z , Manuel Pelaez, de la ciudad; H . 
A l i a n y señora , G. Nesley, Paison Euge-
nio, R a m ó n Echazarreta, R. Erbosloh, 
F . R. Hodje, Chas C. Bigelon, A g ü e s B . 
Bigelon, de los Estados Unidos, 
Dia 18. 
Entradas.—Sres. Chas E . B a r r y , P h i l i p 
De Ronde, de los Estados LT n i dos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 13. 
Entradas.—Sres. M . E. Young , J . A . 
G i l lies, del Canadá ; Srtas. Greeman, de 
N . Y o r k ; H . E . Normandean, del Cana-
d á ; Dr . H . M . H i l l e r , de Filadelt ia. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 13. 
Entradas.—Sres. Enrique V i l á , de Cár-
denas; E d w a r d Morr i s , do Cuba; Chas 
Laudan, Michael Laudan, J . J . Grif f ls i , 
Franck L . Zerega, H e n r r y K e l l y , E. R. 
Bractett , James Harvey , S. Hoceson, Jo-
seph Rigney y señora , J . R. F r i d a y , J . 
R. Hermes, A . M . Sariol, de los Estados 
Unidos. 
Dia 13. 
Salidas.—Sres. Carlos M . d e Rojas, Jo-
só Caballeiro, H . E . Fanell y s eño ra . Ja-
mes E . O 'Br ien , P. C. Keefe, J . H . Ma-
visey, L . M . G i ü e t , J . M . L a v i n , H . F . 
Dut ton , R. S. Brauuig , F . H . K r u t t z n u t h , 
Enr ique T r i a y , F . Sharnon, Geo H . T i lo -
mas. 
B L U N I V E R S O 
Dia 11. 
Entradas.—Sres. Ju l io López , de Cár-
denas; Francisco L e ó n , de D u r á n . 
Salidas—Sres. J o s é Alforjas, J o s é Lea l . 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 11. 
Entradas.—Sres. Francisco Parra, del 
C a m a g ü e y ; Abelardo Jorge, de Jovel la-
nos; J o s é M . Misa, de Aguacate; J o s é A l -
varez. de Santa Clara. 
Salidas.—Sr.Laureano S u á r e z . 
ANUNCIOS 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia y Bgido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 63a 
C 127 28t-8 E 
D O C T O R A . A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 3 
267 26-8 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
E s p e c i a l i s t a c u E n f e r m e d a d e s del 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 a 3. 
12372 26t 17D 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 Matavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
MuraUa eaguina t Oflcioa. 18241 26 28 D 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 6 y 6 cfcs. se limpian los botinea.—Abonos 
por una limpieza diaria f 1 al mes,—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. 2127 alt Db 3 
A LOS MAESTROS 
D E A Z U C A R . 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes . T u -
bos O B T U R A D O R E S y gomas; A r e ó -
metros; T e r m ó m e t r o s , se a c a b a n de 
r e c i b i r en 
EI Almendares, OBISPO 54 
Espejuelos de O R O con P I E O R A S 
dol B R A S I L 1; clase, desde un C E N -
T E N . I d e m id em de oro relleno ti un 
L U I S . j¡El que qu iera conservar la 
v is ta que use P i e d r a s del B r a s i l de 
P clase! 
c 2207 alt 26D 8 
DR. E. F0RTUN 
Ginecó lo í jo del Hospital núm, 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Vierne?. 
S-A.ILiTJI> S-át-
TELEFONO 1727.. 10181 78tft-78m8 O 
RETRATO. 
Tienes ne^ro el cabello, 
negros los ojos, 
la mej i l la triguefia, 
los labios rojos, 
la voz en ellos brota 
clara y r i sueña , 
como el agua que saltu 
de pefla en peña ; 
y tus huellas im i t an , 
finas y leves, 
las huellas de las aves 
sobre las nieves. 
Mejor que esos encantos 
de tu persona, 
es la flor delicada 
que los corona; 
y esa flor (pie en t u pecho 
vierte su esencia; 
«*s la flor de las flores: 
It* h inocencia. 
.Federico Ba la r t , 
Anagrama. 
(Por Juan Lince.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una s i m p á t i c a r u -
bi ta de la calle do Campanario. 
Jeroglífico conmriiníilo. 
(Por Juan Noimpor ta . ) 
¡ I t a S 
L ( w i f o m é r i c o , 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 2 0 8 3 5 3 7 9 
5 4 5 8 5 3 7 9 
1 9 3 4 5 6 2 
9 4 5 6 7 2 
¡ t i , . . . 5 « 7 0' 2 
3 7 8 9 
[Píf Í 1 5 9 \ttVSt 
- ' . ; - / . r ' ; 3 5 r 
• . 8 . , . , . 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras pa^íi 
obtener en cada l ínea horizontalmeate, 16 
siguiente: 
1 Congregac ión religiosa. 
2 Establecimiento indus t r i a l . 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 I d e m idem. j 
6 I d e m Idem. 
7 I d e m idem. 
8 R í o . 
9 Musical . 
10 Consonante. 
I M 0 . 
(Por Juan-Diego.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Susti tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea , horizontal y 
vertlcaimente, lo >i r i ion te. 
1 Vocal . 
2 A n i m a l . 
8 Nombre de v a r ó n . 
4 E n el mar. 
6 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Javier de Lugo . ) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t l -
caimente, lo siguiente: 
1 En los nafpes. 
2 I d e m idem. 
3 E n los buques. 
4 Tiempo de verbo. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
S A R A L A D R E D A . 
A l jeroglífico compr imido: 
L E O - P A R - D O S . 
A l rombo anterior: 
C 
A L A 
A V A R O 
O L A U D 
A R D 
O 











8 I M O N 
S O L 
N 
A l cuadrado anterior: 



















F E L A 
E L O Y 
L O P E 
A Y E R 
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